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CIIBSTEK. s 
i BARRETT ISSUES A 
WARNING TO FARMERS 
P r o » i d W > t of U n i o n P o i n t s O u t t h e 
C a l a m i t y _ T h a » " W N I F o l l o w A n o t h -
o r B i g C o t t o n C r o p . 
f P r e s i d e n t l l a r r e t t o f H i F a r m " * - * ' c l o u h a s i s s u e d t h e f o l l o w i n g l e t -
t e r 
p i g s . 
" T h e o t h e r 
t h t l t t h e r e a 
T e x a s w h i c h 
w h l c l i h a \ e n 
p o u l t r y , f a r t i i H l h a r <]<» a o t err<f 
a p o u n d of l i n y a n d 36&.OO0 " h a 
ra l»<r n o 8 w e e * p o l a i o e R T h i s M a t i 
m e n t inl m o r e t h a n > u r p n « n K •. ' t : 
a p p a l l i n g If Ili«*s*v a r c c o n d i t i o n s I 
T e x a s . o n e of u . r g r e a t e s t f a r m j n 
s t a t e s , t h e y e x i « l 10 a * g r e a t 
g r o w i n g s * a t » - ^ of ih«* S o u t h 
r o t l i n a n d p a v i n g o u t y o u r r o t i o n 
m o n e y for f o r a g e a n d X o o d a n d e l o ! 
l u s t c a d of m a k i n g y o u r f a r m f u r n i s t i 
y o u r l U l i » g i o y o u . y o u a r e n * v e « -
K o i n g t o g e t a n y w h e r e a n d t h e l i . o a t 
o f t h e t i m e v o u ' l l h e i n d e b t 
• K i g J i t a t t i n s i t l m i s e s p e c i a l l y . I 
y e a r , y o u 
t h e l i t t l e e n d T h e 
OUTLINES NEW NAVY 
TO EQUAL GERMANS' 
" H a r ^ d - P i c k e d " P t e r * Q n f » e l i s N o t <n 
A c c o r d w i t h G o o d P o l i c y , 
1 Hte D e d i r c a . 
W a s t i l n g l o n . M a r c h •> T h r e e d r e a c 
« UKli i t t a n d f o u r b a t t l e c r u i s e r s 
a d d e d t o t h e A m e r i c a n f l e e t . Or 
J t i s n o w b u i l t a n d a u t h o r i z e d * o u I « . 
i n . a k e „ i t t h e e < j u a l i n f i g h t i i r . 
f a i r e r £ t h o f t h e p r e a e u t G e r m a n 
j f l e e t . A d m i r a l F l e t c h e r . C o m m a n d * * ] 
| o f t h e A t l a n t i c F l e e t , d e c l a r e d ' o 
I d a y b e f o r e * t h e H o u s e N a v a l C o m 
1 n n t t e e . W h i l e G e r m a n y h a s s e v e r 
b a t H e r r i . J & e r n a n d l h e _ l i m e d St*« 
t e a n o n e , t h e A d m i r a l s a i d , ( h i 
t h i r t y f i v e - k n o t « - r a f f p r o p o n e d l i ' 
m u c h s u j t e r i c r t o a n y t h i n g n o w a 
t h i e e . w o u l d m o r e t h a n o f f s e t i h 
it li t h e p r e s e n t f l e e t o f f o r t y 
t w n b a t t l e s h i p s of a l l t y p « > . m r e * 
a d d i t i o n a l d r e a d n o u g h t s a n d s e v e n 
b a t t l e « r u i s e r s , A d m i r a l F l e t c h e r 
t h o u g h t " w e c o u l d r e a a o j i a b l y e x 
p e t l t o m a k e a &.ood d e f e n s e , a l 
t h o u g h n o t a n a b s o l u t e o n e . " oJ 
o f tw<» e n e n s y p o w e r s t h a t d i d n o t 
iti« I u d e < » r e a i i t r l M a n . 
T h e A d m i r a l s a i d t h a t h e a n d a n i 
J o r i t y o l t h e h i g h e r o f f i c e r s o f t h e 
n a v y d i s a p p r o v e d th*» P e r s o n n e l 
H o a r d ' s p r o p o s a l t o s u b s t i t u t e p r o -
m o l i t n by s e l e c t i o n f o r t h e s e n i o r i -
t y s y s t e m . J l e s a i d t h a t if t h e 
i ' r e s i d e t i l w e r e a u t h o r i z e d t o t r a n s -
f e r 4 ^ - p e r c e n t , o f t h e C a p t a i n s . 
C o m m a n d e r s , a n d l J e o t e n a n t C o m -
i a n d e r f t o t h e r e r e r v e l i s t , e m p l o y -
"GOOD ENOUGH FOR ME!" MLK rfcVL 
n o d o d g i n g i t Y o u a 
w h a t h a p p e n e d i n 11114 
r o p e a n w a r b e g a n Y u 
h o w i t f r i g h t e n e d y o u . h o w I t d i n 
t r e s s e d y o u . h o * i t l e f t y o u w i t h 
s c a n t r a t i o n s b e r - a i i s c y o u f a i l e d t o 
u i a k e y o u r f o o d a l h o m e a n d n a i l 
, n o t h i n g b u t l o w , p r i c e d c o t t o n — n o t 
e n o u g h t o p a y y o u r d e b t s 
" W e l l . 1/ y o u d o n ' t l o o k o u t m r 
• a m « s o r t o f t h i n g I s g o i n g t o n a p -
p e n a g a i n . A b i g c o t t o n c r o p t h i s 
y e a r I s g o i n g t o s p e l l t h e s a m e » o r : 
o f d i s a s t e r f o r y o u - t h a t ) - o u e x p e r i -
e n c e d I n 1 9 1 4 . If n o t w o r s e . T h . 
p i } c e l a d o w n n o w a n d I t I s s t a y i n g 
d o w n . J u s t y o u p l a n t a b i g c r o p , a ' H 
y o u ' l l s e e I t t u m b l e l o w e r s t i l l . 9 o m f 
m i l l i o n s o f b a l e ? of l a s t y e a r ' s c r o p | p i a r ( . v 
a r e s t l l ! b e i n g h e l d b e c a u s e o f U r n I A d m i r a l K i e l . h e r t h o u g h t I h t H t h -
p r e v e n t p r i c e s S u p p o s e y o u s h o u l d j t r a i n i n g a t i d e d u c a t i o n o f a l l n a v » 
a d d a n o t h e r b i g c r o p t o t h i s s t o i : n i . , r.» « a „ s o n e a r l y i d e n t i c a l 
o n h a n d : y o u k n o w v e r y w e l l w h a t ! t h a t [ r . m a k e s e l e c t i o n a n o n e ' l i e 
i n j t h e m I n c o n s u l a r w o r k a b r o a o 
a t I n s t r u c t o r ! I n m i l i t a r y s c h o o l s o r 
o i l o t h e r w o r k f o r t h e O o v p ' n m e n t , 
t h e w a y f o r p r o m o t i o n o f e f f i c i e n t 
o r n . e r a w o u l d b e o p e n w i t h o u t a d 
d l t i o n a l e r t T e c s e . 
T h e p r e s e n t s y s t e m of s e l e c t i o n 
f o r h i g h c o m m e o d s i a n d b u r e a u h e a d 
h e s a i d , p r o v l l e d a > . u r e w a y o r 
p u t t i n g t h e r i g h t m a n i n t h e r i s ' i l 
J i d e a c f c A t t a c k s O n l y A n i m a l s of 
I m p a o v e d B r r o d s — S y v n p t o m t o , P r e -
w , n t i c n , a n d T i e a t m e r . t 
< ) o t y S m j r i n / e n ^ e K t R e c e i v e s 
Q c p y o f M e a a u u , e P a s a f c d a t t h o 
R ' ^ e n t S V B S I C n o f t l t e G e n e r a l 
A & ^ c m b l y . 
T h e p r i n t e d b i l l r i t f i u r t r l B g L •• 
1 '•* ' • ! t n m t e e s o f e a c h s c h o o l d i n -
• I :> : i r r a u g e t h e ; n n u n u K i f 
r l e a r l y o u t ' w e s 
• w o u l d h a p p e n , a n d if ; o u d o n ' t l o o k 
o u t . l i w i l l h a p p e n a g a i n 
- A f t o r t h e d i s a a t e r o f l " 1 4 t h e 
f a r m e i s i f t h e S o u t h p l a n t e d m o r e 
f o r a g e a n d f o o d c r o p s t h a n ' e v e r b e -
f o r e . a n d t h e y b e g a n t o r a i s e i n o r o 
• o w n a n d p i g s . T h o s e w h o w e r e f u r 
t u n a t c e n o u g h t o d o t h a t k n o w h o w j 
w e l l t h e y p r o f i t e d b y I t ; k n o w -4fHt t i a l l c 
e v e n w i t h t h e 
t o n . t h e y w o u l d h a v e I 
t i m e if t h e y h a d n 
" T h e E u r o p e a n w a r 
t h e j - e I s n o t c i l i i ) 
I t m a y g o o n f o r 
l a i n l y i t w i l l n o t 
p r o b a b l y n o t n e 
A U S t l ' i H I l S l l ' l ^ I t i 
p r i c e f o r 
o r r i c r r w ill a n j i r a d e o f t h o s e q u a l i -
f i e d ( o r p r o m o t i n g . T h e r e w a s U t i l e 
t o . . ' h c f s e a m o n g :*o p e r c e n t , o f t h - * 
m e n i n a « y g r a d e , h e a d d e d . a - l 
b e i n g r e q u i r e d ( o b e e x p e r t s i i i 
m a n y s u b j e c t s , s u c h a s s e a m a n s h i p , 
g u n n e r y , e n g i n e e r i n g , a n d t o h a m 
in a d d i t i o n ^ n k n o w l e d g e o f I n t e r 
t a w b e y o n d ( h a t o f l ' i e 
a v e r a g e l a w y e r . 
A s a n a t u r a l p r o c e s s , h e e x p l a i n e d , 
m e n n o w s p e c i a l i z e d a l o n g t h e l i n e s 
t o w h i c h t h e y f e l t t h e m o s t « t t r a c 
n ! t w i l l e n d , }i< u, a n ( | w o r p a p p o i n t e d | Q p o s t s 
t h a t w-Duld g e t t h e b e s ' t r e s u l t s f . r 
• v f r o i f i t h a t s t u d y . e n d t h i s y e a r , a n d 
<t . T h e H e r m a n . 
c t e s e d t i g h t a g a i n s t y o u r c o t t o n : 
t h e w o r l d ' s c o n s u m p t i o n i s r e d u c e d 
b y s e v e r a l M i l l i o n b a l e s . H o w c a n 
y o u l i o p e f o r h i g h e r p r i c e s I f y o u 
m a k e a b l j r c r o p . I t I s o u t o f ' h e 
q u e s t i o n . 
" B u t If y o u w i l l g o a h e a d a n d 
m a k e y o u r o w n l i v i n g a t h o m e , 
m a k e s o m e p r o d u c t s t o s e l W - f o r t h e 
w o r l d h a s g o t t o o a t — y o u wAll c o m e 
o u t a l l r i g h t n o m a t t e r w - h a t h a p -
p e n s t o c o U o n . N o t o n l y t h a t , b u t 
w i t h t h e s h o r t e r c r o p y o u w i l l g o t 
- y o u r o w n p r i c e f o r I t o r a t l e a s t 
c o m e n e a r e r t o I t t h a n y o u h a v e 
e v e r d o n e b e f o r e . 
" E v e r y o n e o f t h o s e 9 2 . 0 0 0 f a r m s , 
t h o s e 1 2 4 , 0 0 0 f a r m s , t h o s e 6 0 . 0 0 0 
f a r m s I n T e x a B s h o u l d n o t o n l y h a v e 
c o w e a n d p i g s a n d p o u l t r y . l > u t t j i e y 
s h o u l d g r o w t h e ! - o w n g c £ t n a o d 
f o r a g e a n d g n r j j e u t r u c k , i n s t e a d o f 
4 , p a y i n g t w o p r i c e s f o r I t I n 1 , n b e a p 
, i ' p t t o n . T h J s a p p l i e s e q u a l l y t o r o n -
d i t i o n s Kn, e y e r y c o t t o n 1 « t a t e I n t h e 
' S r u t l C t o Mcry f a r m e r w h o g r o w s 
c o t t o n a t a l l . 
" T b l s I s a b s o l u t e l y t b & o n l y r o a d 
t o f i r m i n d e p e n d e n c e , t o y o u r I n d e -
p e n d e n c e . Y o u h a d b e t t e r t a k o I t 
n o w . I f y o u d i s r e g a r d t h i n I n j u n c -
t i o n a n d p l a n t c o t t o n , c o t t o n , c o t t o n 
u n t i l t h e r e ta n o t M r t s e l & e o n y o n r 
J l a c e , s e < i t d o w n r i g h t n o w t h a t 
' w i v e s l i a r v e s t t i m e c o t r e s v o u 
g o i n g t o b e w o a r i n * t h e s a m e l o n g 
f a c e y o u w o r e In* t h e f a l l o f 1 9 1 4 . 
CHURCHILL CALLS 
FOR NAVY ACTION 
N o t R j a a i t j f i e d h y B a l f c u r ' t 8 t a t « -
m u n i T h a t T o t v i a g e B c « n 
• n c r e a s e d biy O n e M i l l i o n 
l « n d o n . M a r c h 7 — Y V I n t t o u S p e n -
c e r ( ' h i i r c h l l * . f o r m e r f i r s t l o r d o f 
t h o a d m i r a l t y , n o w a COICJH-1 u n J 
rfrcsh f r o m t h e t r e n c h e s . s p r u n g 
b a c k i n t o t h e p a r l i a m e n t a r y a r e n a 
t o d a y I n a d a r i n g S p e e c h , a n s w e r t m 
A . J . B a l f o u r , f i r s t l o r d of t h u a n 
n i l r a l t j . w h o h a d J u s t p r e s e n t e d t h e 
u a v a l e s t i m a t e s , a n d d e c l a r i n g t h e 
a d m i r a l t y l a c x e d d r i v i n g f o r c e a n d 
m u s t b e r e v i t a l i z e d b e f o r e I t w a ; i 
t o o t a l c , b y b r i n g i n g b a c k l . o r u K l « h 
o r . t h e f o r m e r f i r « s e a l o r d , t o h » s 1 
t h e a d m i r a l t y a d n i i n > i s 1 r a t i o i i . 
C o l . < " h u r c h i t l s t r o n g l y c r i t i c : ""i 
w h a t h e t e r m e d t h e " n e g a t i v e s t r a t 
e g 4 c [ x i l i c y " o f t h e a d m i r a l t y l i e 
m e n t i r n e d In p a r t i c u l a r t h e q u e -
l i e u o f a e r i a l d< f e u s e . s a v i n g * : i e 
b e s t m e t h o d o f g u a r d i n g a g a i n s t Z ; j 
p e l in*, w a s t o s e e k t h e m o u t a n d d c 
B t r o y t h e m I n f h e i r s h e d s a t I ) u s s » ; -
d o r f a n y W i l h e l m s h a v e n . 
M r . H a l f o u r h a d J u s t c o n c l u d e d .IN 
o p t i i ' i t s l i c s t a t e m e n t o f th>-
o i r t l o o k . w h i c h s t r o n g l y a p p e n l e d m 
' h e u n t r i o t i c s e n t i m e n t s o f t h e 
b o u s e of c o m m o n s ; s o t h u t t ' o l 
I ' h u r h i l l ' s v r l t l c l s t r e w e r e a t ( t 
c o l d l y r e c e i v e d , l l u t h e g r a d u a l l > 
' c a t h e r e d i n t e n t i o n a n r l a p p l a u s e u n 
REJECTS PROFFER 
OF GAINING VOTE 
R « p | » < U W i t h D i i * e « t n « * » » n d F o r c « 
t o # u ? 7 ^ J t l o n T h a t K e I n f l u -
J r c f D e l e g a t e W i t h J o b -
W a H h i n « t o n . M a r o b 7 — S e c r e t a r y 
M c A x l o o t i n i p h t m a d e p a b M « - a t e l e -
g r a m f r o m S l a t e S e n a t o r J a n i e w I 
G r e ^ n of M t t t u t M h u H P U x . r e l a t i n g t o 
p r o n o t i c n f o r M r . G r e e n ' * b r o t h e r 
Tn t k e H o s l o u e u s r t o m h o u s e . a n d 
h i . , r « P i y T h e t e l e g r a m f r o m M r . 
" A w ^ H e r r e t a r y of 
VM f u l l p o w e r l o 
e y v i r » h i p o 4 e | > d e p u t 
h r o t h e r o r v o n r a n I n - f - r e a s 
a r > t o | t » p e r t tu> . w h i c h * 
!> sa t i t4 fa«" i< : r> M y c o n d u * " 
EH 1 • i n t h e n a t i o n a l c o n v e 
b e . i x e r n e d h y t r e a t n i » n ' 
l i ) i n W i r e m y e x p ^ n a e " 
1 »i I" i* r e p . v \ i i M c A d o o 
"1>«I y o u r » ? a U 7 e t h a t y 
v e r y a w k w a r d p o s i t i o n 0 Y 
m n a i 4 o n \ 4 - n i i o " . h y g i v t n j ; 
b r o t h e r i * » M t « o n o f " d e i m i y 
Of I I O B 4 « D . w h i c h ) i a « h e e n a b 
! we b l o o d . < a u n r g th»* r > n i m a l t-
I»e<cni4? u n n a t u r a l l y p l e t h o r i c o r a f 
f«»4 ted b y e x c e s s i v e n u t r i t i o n A f t e » 
the* d e l i v e r y of t h e c a l f , t h e b l o . " « 
w h i r j j h a « be« o s u p p l y i n g t h e f e . n 
.'i". u n <-f t h e m o t h e r , a n a ii .*!i-
m i l k p r o m p t l y t b e p l e t h o r a of ^ e r 
b l o o d r a p i d > y J n c r e a R e s . 
T h e d i H ^ a n e u s u a l l y t n a j i i f e s t a it 
» e | f w i t h i n t w o d a y a a f t e r t h e b i r t h 
of t h e c a l f , a l t h o u g h MI r a r e l i m t a r i 
r e s t h « c o w b e c o m e s a f f e . - t e d 
p r i< r t o _ < a l v l n K G r e a t u n e a s i u e s i 
I s o n e of t i u * f t r » t i i o t l c e a h l « » y m p 
' < i n s T h e r o w a t e p a a b o u t rr»*t 
l ega l ly a n d r e f u w s t o e a t OK d r i n k 
S h e m a y a ^ o n b e g i n t o * h o w Algt i^ 
of a b d o m i n a l p a i n . I ' a j - a l y s l * 
# c i n a t o b e m a n i f e s t e d w i t h i n a f e w 
h o u r if, b e i n g t u d L c a t e d b y a n ' a c 
B e r i n g u n c e r t a J c g a i t . T h e p a t i e n t 
n o w b e c o m e * q u i t e r . r a p i d l y w 
e n s . a n d f i n a l l y goea» d o w n a u d 
u n a b l e Ho r i a e . T h e ^ h e a d IN d r 
a r « ' u r d i o o n e r J d e u s u a l l y t h e 
p r ( M l u < i r g a n a t t i t u d e t h a i i s 
o f t e n se«*ii In a n y o t h e r d ^ e a ^ e 
a i v i m a l s o o n b e e - o m e n u « « - u n 
r e f « l 
a i d f r < - m pr< l»'-r s r h o ^ l f u f u l R i:i 
?.«• u * U a ! a n i l p r o p e r m a n n e r «.f 
- . i M i r v i i . v y a n » P T h e i t i M i r a f c t o v a i 
.• a f . i m e d in i b i s s e d k a t h a l l :.«• 
I « * f i n e d a s t h r » M » - f o u r t h s ( 3 - 4 ) o f t h i 
. i h i e of t h e b u i l d tog w A e r e r e r t l n » 
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i Scientific 
Farming 
SPRING SOWING OF OATS. 
IM a Qraln Or l l l—How to Piapara t l 
Making the Little 
Farm Pay 
By C. C. BOWSFIEU) 
"Tell us how lo get w i n t e r eggs a n d 
we will rts'e u p a u J call you blessed." 
frot l l t r r 
l t f he«t w a j to so 
t h e gra in dril 
wi th 
Drilling gives a morv 
•eti s t and t h a n broadcas t seeding. fo r 
11 t h e seed Is i o * e r e d to abou t t h e 
a x e dep th . In sowing broadcas t 
h o m e of t h e seed m a y not be covered a t 
fall anil some may be c o v e ^ d too deep-
lly Germina t ion Is be t t e r f r o m dri l led 
seed, and t h e g r o w t h Is more u n i f o r m 
i throughout t h e season In numerous 
testa at t h e e x p e r i m e n t s t a t i o n s dril led 
uata h a r e oul.vtelded o a t s sown broad 
Bet te r s t a n d s of c r a s s and i-lnrer c»n 
a l so tie ob ta ined In dril led thmi in 
T h e fa I Inn- to Bet e cus In win te r 
when they are high priced. Is a com 
E x p e r t s who have brought the i r lien: 
up 
esirs moat of the year , and w h a t a^fei 
not a m a t t e r of luck a t all. A regv 
lar s y s t e m of m a n a g e m e n t m u s t he fo 
ln.-ing breed* will 
The 
portion of poi 
medium sized 
K'H'k. W v a n d n 
»prlug a* It L< possible I 
seed bed. The exac t i! 
Tar les w i t h t h e season 
locali ty. ThLs .loes not 
p r epa ra t i on of the land 
ftert Is regularly s u p p l i e d - i t la hardly 
necessa ry to g l r a wet tnashea. A d r y 
mash fed In hoppers Is p re fe rab le . At 
t h e s a m e tune a w a r m m a s h of mois-
tened bran and a b o r t s la uot a bad 
t h i n g nn a cold da^*. A smal l supply 
of sk lmmllk Improrea t h e poul t ry 
house diet and la cheap . T h e s t a l e 
b read and c rackera o b t a i n a b l e a t re«-
( a u r a n t s a n d bake r i e s coat l i t t le and 
to s o m e e x t e n t t ake t h e place of 
grain. Clean witter and gr i t should be 
wi th in t e n c h a t all t imes . Charcoa l 
a n d o y s t w *!>#K 2 m v l l n t l a r t i c les 
fo r poul t ry . It Is best t o h a r e a c lean 
sc ra tch ing floor fo r chlckena. a n d e* 
ery m o r n i n g t h e fowl s should be re-
qu i red to sc ra tch in a l l r ter of s t r n « or 
chuff f o r wheat , corn, sunf lower seeds 
and such t h ine* Th i s gives w h o l e 
s o m e exerc i se See t h a t the l ay lnc 
hens a r e not too f a t . but they must be 
kept v igorous and h e a r t y In supply 
lng feed accord ing fo t h e s e sugges t ions 
ona canno t go f a r a s t r a y . 
GOOD BACKS FOR BAD. 
aster Rraitffents Are Learn ing 
How To Exchange thie Old 
Back for a Stronger One. 
341(1 p a i n f u l ? 
IHi > mi Buffe t h e a d a c h e ' 
m e d i s c o l o r e d , p a s 
soy g rowth l ne«e win 
likely 
well 
smal l kerneled var ie t ies t h a n 
k e f i e l e d one™, for there a r e u: 
• f f f w f o r m e r In a bushel . In 
. p a i n s , whe re the r a in fa l l 1 
s c a n t y , less setsl - hou ld be 
proper r a t e of seed lnc beln: 
ft*c pecks to t h e s e r e 
O a t s usual ly follow a 
• t u c h as corn or i»otat<x-
ta not general ly ne*-<-**Mry to 
land be fo re sowing. O a t s d 
fa l l plowed laud, but U the land h a s 
n « fceen plowed ll. the fall be t te r 
yields a r e usually produced f rom sow-
l a g lu a seed lied m a d e by disking and 
h a r r o w i n g t h a n In o n e m a d e by spr ing 
tptawlng 
O a t s g row best In a seed tied t h a t has 
or t h r e e Inches of loose s u r f a c e 
sa l t b u t which la firm below tha t 
depth . Th i s Is a n o t h e r reasou why 
disking la lo be p re fe r r ed 
plowing, foe t h e r e ta not t ime for 
r4 land to se t t le be fo re t h e aeed 
ilea n. Still a n o t h e r reason why t h e 
illak la be t te r la tha t a held can be 
dJaked much more cheap ly t h a n It can 
be plowed, and t h e cheape r w a y of do-
l*g a Job should a l w a y s he choaen If It 
g l re* Just a s good resul ts a s the more 
grav 
m a d e dry with 
i a g.Ksl plnu 
wi th SBtfill 
su re d ra inage . 
AFTER THE GRIPPE 
YLnol R e s t o r e d H e r S t r e n g t h 
Can to 
became very weak and f eeb l e f r o m t h e 
c f l - c U o f La Gr ippe , b u t Vinol has done 
me a world of good. It has cured my 
cough, buil t t ip my s t r e n g t h so I f ee l 
ac t ive and well a g a i n . " — M r a . LIZZIE 
BALDWIN, C a n t o n . Miss. 
\ inol, our delicious cod liver and i ron 
tonic w i t h o u t oil, a i d s d iges t ion , en-
r iches t h e blood and c r ea t e s s t r e n g t h 
Unequal led f o r chronic coughs , colds 
or bronchi t i s . Your money back if 
it fa i ls . 
C e h a t e r Drug Co. 
C h e s t e r S C. 
r-rcd 
floors a r e f avored b. 
One of t h e Ural |*>lm« 
l o h a v e n f eed ing n w 
the roos t ing qua r t e r s . 
In t h e fi-edlng r.sitn I 
roosts, ' l 'o. h a v e a n j 
whi le the premises nj 
f r o m vermin Th i s Is 
If r equ i res |>erslstenl . 
f u l n e s s Anvbnd i wl 
heed to t ins In june t lo i 
of t h e poul t ry bnslnet 
"Hie prim l|>le» wine 
FOR YOUR C H I L D ' S COUGH 
If y o u r ch i ld h a s a cold , n o s e 
r u n s or c o u g h s m u c h g e t a sma l l 
b o t t l e of Or. B e l l a P l n ^ T a r - H u n e y 
Ita a p l e a s a n t F l n e - T a r - H o r e y sy r 
up . J u « t h e m e d i c i n e t o s o o t h e t h e 
c o u g h a'nd -'hecK t h e c<ld. A f t e r 
t a k i n g , c h i l d r e n s t o p f r e t t l n * . s l e e p 
gcod a a d a r o soon e r - l r e l y wel l . 
I n s i s t on I>r fiell> P i n o - T a r - H o n e y 
Z.ic. a l y o u r t tottgjtl i l l . 
MANY P E O P L E D O N ' T K N O W 
A s lugg i sh l i ve r can c a u s e a per -
son a n a w f u l lot of n i l ae ry . 8 p e l H 
of d i zz fnese , h e a d a c h e s . c o n s t i p a t i o n 
a n d blUcusmese a r e e u f e s i g n s t h M 
y o u r l i v e r n e e d s he lp , l a k e Dr . 
K i n g ' s New l - l fe P i l l s ' a n d s e e 
h o w t h e y h e i p t o n e u p Uie w h o l e 
sys ioo i . F i n e for t h e s t o m a c h t o o 
Aids d i g e s t i o n , l ' u r l f l e s t h e b lood 
and . l e a r s t h e complex ! ! n. Uoly 25c. 
a t your D r u g g i s t . 
PROFESSIONAL. 
U n t i l t h e c o m p l e t i o n of my h o u s e 
in York S t . . I will be a l Mrs . L. i l 
•Ielsotis c'u Wyl l e S t . T e l e p h o n e 
I)r \V. H. W A L L A C K 
.. 4-t. 22-25-29-1. 
l&Only Grand Prize! 
| (Highest Award)^ 
| given to 
Dictionaries! 
at the Panama-1 
Pacific Exposition* 
•vas f ranted to 
WEBSTER'S 
NEW INTERNATIONAL j 
Super ior i ty ol Educa t iona l Mer i t . 
I This new m-ut ion " aiisai-rs « ith | 
8 linal au lho- i ty nil kinds of puzzling | , 
! j ; 
^ More than 400,000 Vocabulary Terms. '• 
; 30.000 Geographical Subjects. 17.000 ; 
j Biographic ' Entries. Over 6000 llius- « 
I trations. 2/CO Pages. Tits only diction- > 
C . 1 C . 
MtRRIAM CO., 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
•pr iug i -P 1 
p'ow-P 
foryunntely It I 
a g rea t proj-oi 
rieed g ro ins O n e 
r a r l e f y One g e t s 
i i e r n f i s s l ing 
nei-essnry to 
••f t h e h igher 
r i-ssen'.lal ta 
laneed ra t ios 
most su i tab le for egg p roduc t ion by 
proTldlng a regular supply of green 
food t o go with d r y mate r i a l t h rough 
the win te r months . It Is easy lo p r o 
vide sprouted oats , c a b b a g e or beets 
It Is also necessary a n d easy to keep 
the ch ickens supplied wi th m e a t s c r a p 
and ground I sine T a k i n g oue season 
with ano the r , no g r a i n s a r e cheape r 
t h a n corn and oats , b u t I t la beat to 
cl ipped or g r o u n d s n d 
BITS OF FARM WISDOM. 
Rubbing Eases Pain 
R u b b i n g s e n d s t h e l i n i m e n t 
t i n g l i n g t h r o u g h t h e flesh a n d 
q u i c k l y flops p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b w i t h . 
T h e b e f l r u b b i n g l i n i m e n t i s 
MUSTANG 
LINIMENT 
CooJ for the A ilmerdi of 
H o r s e s , M u l e s , C a t t l e , E t c . 
Qood for your own Aches, 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
j C O L D S Q U I C K L Y R E L I E V E D . 
M a n y p e o p l e c o u g h a n d c o u g h 
[ t r a i l t h e W R l r n i n g of KaH r i g h t 
i t h r o u g h t o s p r i n g O t h e r * ge t - o l d 
a f t e r co ld T a k e Dr. KJ New 
.111 
•edi 
l o l a k e . A n t i s e p t i c a'nd Heal -
«Ft a 50c. b o t t l e of l>r. K i n g ' s 
D lWovery a n d k e e p a bo ' tTe 
ccntlnUB'My on h a n d " w r i t e s 
J e a s e m a n , F ranco ta la . N. H. 
Children Cry for Fletcher's 
P P 
• 1 • J I I 
T h e K i n d Y o n H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h l i a s b e e n 
I n n s e f o r o v e r 3 0 y e a r s , h a s b o r n e t h e s i g n a t u r e o f 
a n d h a s b e e n m a d e u n d e r h i s p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e I t s i n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o n I n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o l 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t . 
What is CASTORIA 
C a s t o r l a i s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O U , P a r e -
g o r i c , I > r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s - I t I s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r c o t l o 
s u b s t a n c e . I t * a g o I s I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
h a s b e e n I n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n , 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
D i a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n n t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
) Bears the Signature of 
In Use For Over 30 Years 
T h « K i n d Y o u H a v e A l w a y s B o u g h t 
C I V I C L E A G U E D A Y 
DREAMLAND THEATRE 
M o n d a y , M a r c h 1 3 t h 
Heni'fit Children* I'laygrouiuis 
P r i c e s O n l y 5 a n d 1 0 c . C o m e a n d h e l p a w o r t h y c a u s e 
F O R S A L E — I h a v e f o r s a l e a 
paJr of ftlrM c l a s s mu les , s o u n d ami 
Tn good c o n d i t i o n Wi l l w o r k a n j -
n i x 
You Need a Tonic 
There are times in every woman's life when she 
needs a tonic to help her over the hard places. 
When that time comes to you, you know what tonic 
to take—Cardui, the woman's tonic. Cardui is com-
posed of purely vegetable ingredients, which act 
gently, yet surely, *n the weakened womanly organs, 
and helps build <hem back to strength and health. 
It has benefited thousands and thousands of weak, 
ailing women in its past half century of wonderful 
success, and it will do the same lor you. 
You can't make a mistake in taking 
CARDUI 
The Woman's Tonic 
Miss-Amelia Wilson, R. F. D. No. 4, Alma, Ark., 
says: "I think Cardui is the greatest medicine on earth, 
for women. Before I began to take Cardui, I was 
so weak and nervous, and had such awful dizzy 
spells and a poor appetite. Now I feel as well and 
as strong as 1 ever did, and can eat most anything.' 
Begin taking Cardui today. Sold by all dealers. 
Has Helped Thousands. 
A com flH«l honors an<1 profll 
Its owner . 
Wore fowl* die froui ba«l a i r thn 
f rom rol<l w< a tli«*r 
hlng rhk ' k^ns do not la 
unt i l the? a r ton or t t t . ' l v f n jont l 
otd. 
It IK a Mftd m 
a «ood r rop of into IHX.P hay. 
A IP&UUJC o 
for aeven or 
cbaoKc. 
The cost of keetii,.,. „ - „ l f lurlllK 1 
Scrape t h e louse l>ark fr«*oi t 
t r ee s An old broom I- splr-i 
' t h i s p u r p o s e . . Burn Ibe -"TH[ 
ge t r id of hldileu Insert •--gi 
Where a certain, s i p s u n t OL g reen 
s 
SHINEl 
A combination o f bo th liquid and p u l e . R e q u i r e 
f* l u l l the effort . E u y f o r chi ldren t o •**. Gi»e 
a quick l u t i n g stuno. Conta in oo acid. Will 
cradc t h e leather . P r t a w T e t h e lea ther a n d in-
tho lif 
T H E F . F . D A L L E Y C O , U d . B u f f a l o , N . T 
nA-fcfnrfitfWitiiTiliirrt 
SPECIAL TRAIN SERVICE 
From Chester to Charlotte and Return 
FRIDAY, MARCH 10th, 1916 
For accomodation of those desiring to see the most 
wonderful Moving Pictures ever produced 
"THE BIRTH OF A NATION" 
At the Academy of Music, beginning March 6th, matinee 
and night. Friday, March 10th, is South Carolina fray. 
Make your reservations early. Seats 50c to $2.00. Schedule 
and low round trip fares as follows: 
Leave Chester AA5.10 p. m $1.00 
Leave Rock Hill. 6.10 p. m. .. .75 
Leave Fort Mill S 6.27 p. m. 50 
Leave Pineville 6.39 p. m 50 
Returning leave Charlotte 11.45 p. m. same day 
These low round trip tickets wilhalso be good going on 
regular morning train. No. 36, leaving Chester 7.43 a. m. 
Rock Hill 8 35 a. m., arriving Charlotte 9 35 a. m., and 
No. 113, leaving Kershaw 9.30 a. m. Lancaster 10 11 a.m., 
Rock Hill. 11 35, arriving Charlotte 12.35 noon of March 
10th Good returning only on special train. 
For further information and seat reservations applv to 
G.W. CHITTY, Ticket Agent. Chester. S. C. 
MAKE YOUR OWN PAINT 
Save 58 cts. per gal. 
I T S S I M P L E . . . T H I S I S H O W 
Just mix 3 Gals. Linseed Oil costing ibout - $ 2 . 7 0 
Into 
4 G a b L A M . S e m l - M l x e d R e a l 
P a i n t , f t S2 .25 per gaL - 9 . 0 0 
You then fluke 7 Gals. Pure Paint for $ 1 1 . 7 0 
In use i r s o n l y $ 1 . 6 7 p e r g a L 
over Made with right proportions ol Lead. Zinc and 
10 years Linseed Oil. to insure longest wear 
Use a gal. out ol any L.&M. PAINT you buy and II nol Ihe besl 
paint made, relurn Ihe palnl and gel ALL your money back. 
W. W . C o o g l e r A Son L u t h e r H d w e Co., C o l u m b i a 
J . W. C o p e j a n d Co., CNn t n J . J . Ba i lee , F o r t Mill 
Prepayment Saved Tk i s 
Policy 
Mr. C l a u d e W e s t f a l l , of C l a r k s b u r g , W . V a . s i g n e d a n appl i -
c a t i o n ( o r M u t u a l B e n e f i t i n s u r a n c e on J u l y 17, 1916, a n d p a i d t b e 
f i r s t q u a r t e r l y p r e m i u m of >6.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g In ex-
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d * a n ap-
p o i n t m e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e fo l lowing d a y , b a t h i s w i f e , f o r 
w h o s e b e n e f i t t b e I n s u r a n c e w a s t o be t a k e n , t r i e d t o d i s s u a d e 
h i m f r o m a d d i n g t o h i s i n s u r a n c e . 
T h e a g e n t , h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d upon .him t o b e e x a m i n e d 
a n d on J u l y 32nd e x a m i n a t i o n was m a d e . I t p r o v e d f a v o r a b l e In 
e v e r y r e s p e c t . T h e a p p l i c a t i o n , w h i c h w a s f o r a L i f e A c c e l e r a t l v e 
E n d o w m e n t pol icy , $1,000 a t a g e 31, w a s r e c e i v e d a t t h e H o m e 
O f f i c e J u l y 26th. I n a c c o r d a n c e wi th t h e C o m p a n y ' s u s u a l c u s t o m 
in s u c h c a s e s , h o w e v e r , nn l n i p e c t lon w a s ca l l ed f o r w h i c h w a s 
r e c e i v e d A u g u s t 2nd . T h i s be ing f a v o r a b l e , t h e a p p l i c a t i o n w a s 
a p p r o v e d by t h e M e d i c a l B o a r d a n d p a s s e d on t o t h e po l i cy D e p 
a r t m e n t . Po l i cy w a s lafcucd a n d m a l l - e d on A u g u s t 3, 1915. 
In t h e m e a n t i m e , cn J u l y 30th , Mr . W c e t f a l l was t a k e n s i ck 
a n d h i s t r o u b l e w a s d i a g n o s e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . On A u g u s t 3rd 
he d i ed . I t wi l l be n o t e d t h a t t h i s w a s t h e s a m e d a y t h a t h i s 
po l i cy w a s m a i l e d f r o m N e w a r t b u t t b e f i r s t p r e m i u m h a v i n g b e e a 
p r e p a i d t h e i n s u r a n c e w a s in f a r c e , a l t h o u g h t h e po l icy Itself w a s 
n e v e r d e l i v e r e d t o t h e i n s u r e d . T h e p r o c e e d s w e r e p a i d t o t h e w i f e 
on A u g u s t 10th. P r e p a y m e n t o f t h o q u a r t e r l y p r e m i u m s a v e d t h i s 
I n s u r a n c e . 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Ciester, S. C. 
A. M. SIMS0N, Agent „ 
Richburg, S. C. 
M. M. MATTIS0N, General Agent 
Anderson, S. C. 
NOTICE OF A D M I N I S T R A T I O N 
S T A T E OF 8 0 U T H C A R O L I N A , 
COUNTY OF C H E 8 T E R . 
By A. W. W i s e , E s q u i r e . P r o b a t e 
J u d g e . 
. W h e r e a s , C. E . L e a t h e r s m a d e j 
s u U t o m o t o g r a n t h i m L e t t e r s 
of A d m i n i s t r a t i o n of thfc E s t a t e of ' 
MUS • Oi' E d w a r d - Mc<3eiiIK»n, | 
d e c e a s e d . 1 
T h o s e a r e T h e r l e f o r e t o > ii o a n d i 
a d m o n i s h all a n d s i n g u l a r t h e k in-
d r e d a n d c r e d i t o r s of t h e s a i d Ed- i 
w a r d M c O l e n n o n , d e c e a s e d , t h a t j 
•they b o a n d a p p e a r b e f o r e m e . In 
t h e C o u r t of P r o b a t e , t o b o ho ld 
(at C h e s t e r . S . C . on 2nd of Mar- 'h 
n e x t a f t e r p u b l i c a t i o n thereof a t 
11 o ' c l c c k In t h e f o r e n o o n , t o s h o w 
c a u s e . If a n y t h e y h a v e , why t h e 
isald A d m i n i s t r a t i o n Should ni t be 
grasnted. 
G i v e n u n d e r my h a n d , ihi-s 17 d a y 
of . F e b r u a r y A . D. 1916. 
A. W. W I S E . J u d g e of P r o b a t e . 
P u b l i s h e d o n t h e 18th d a y of 
F e b r u a r y l!ilfi i n t h e S e m i - W a e l t l j 
fcews. 
Making 
Queries and Replies Covering Matters of 
Importance to the Man Who Runs a Car 
the Little 
Farm Pay . 
By C. C. BOWSFIEtD 
Wi th g r a in m m null f w d m a n u a l l y 
•tir pou l t ry o w n e r s ayd f a r m e r s geu-
iiliy a r e compel led 11> g ive close s t u d y 
11 lie cost »t g rowing a pound of m e a t 
Witlimit s t u f a t n i t to a r g u e t h a t ge«si> 
re t h e most prof i table fowl s I wish t o 
lake I t . c lear (bu t I lie) grow In to 
f a s t rnid a r e easi ly m a n a g e d 
i i i lc i i i tnse .iv,-r d u c k s Is t h a t 
i 
FOR SALE OR RENT. 
a b o u t 100 a c r e s , w i t h i n o n e ' o 
and one -ha l f ml lcn of U r e a l K a i l s . ! 
S p l e n d i d o p p o r t u n i t y to s c u r c va!-[ 
u a b l e f a r m n e a r a r ap id ly g r o w i n g J 
t o w n In a loca l i ty on t h e v e r g e o f t 
l a rge d e v e l o p m e n t . 
MARION & MARION, , 
M- & T . t f . A t t y s . ' 
C A B B A G E P L A N T S KOR 9 A L E -
" C h a r l e M o n " W a k e f i e l d . 
W a k e f i e l d , I . a rgo l a t e I ' r u m H e a d 
p l a n t s n o w r e a d y . 10 c e i t s p e r hun-
d r e d , J1.00 p e r t h o u s a n d . 
G. H. LIGON. 
R i c h b u r g . R. P. D. 
N O T I C E O F S C H O O L TAX M E E T -
ING. 
T o t h e l ega l v o t e r s of s . hool 
D i s t r i c t No. 1. C h e s t e r C o u n t y , re-
t u r n i n g r e a l o r p e r s o n a l p r c p e r t v 
You a r e l(eretoy n o t i f i e d to a : 
a m e e t i n g t o b e h e l d a t t h e Cour t 
H o u s e in C h e s t e r at f i ve o ' c l o c k P. 
Why 
I w 
op t h a n 
the gr 
"till. It will 
r % 
End p l lv 
tested by 
g > hull Id be 
IKlSltl 
Sears bud become ch ipped 
BfJ" o f t e n f r 
lling of th 
In t h e c lu t ch 
: t h e b r 
i isu i'c »pn„.u.vd by 
ilgile, d 
ultuge would 
fou r dry 
ould 
ond speed j -
put l ing u p ned the 
o t igh t -
epring, Dut wi thout ned the plung 
utlblv. 
such heavy d i scha rges : 
end 1 s q u i r e s . A dry ba t t e ry 
nniiH', t . ; i.v fo r tin 
less the cost. S to rage 
ted In au ipero hours . 
M. on F r i d a y M a r c h 10th. t o c o n s l d - 1 d r y ba t te ry r a t ing of s imply atii|>eres 
' e r a n d d e t e r m i n e w h a t t a x supp le - m e a n s t h a t they will de l ive r cu r ren t of 
m e n t a l t o t h e c o n s t i t u t i o n a l t ax «»eir r a t ed capac i ty for a n indefinitely 
! . . . sho r t t ime. Your s to rage ba t t e rv will 
[ s h a l l b e lev ied i n s a i d d i s t r i c t f o r g | T e y o „ e l R W y „ o u n < 
t h e s u p p o r t of s c h o o l s d u r i n g t h e s tnpores for e ight hours . 
f i s c a l y e a r 1916. j 
C h e s t e r S . C. F e b r u a r y 29, 191G. H " • c u t - o u t any mate r i a l effect on 
T . H . W H I T E . t h * M ° W , * r V * «, 
C h a i r m a n B'd . T r u s t e o 
J . C. M c L U R E , Secy 
2< 
What's the use of 
carrying a complete 
stock unless folks 
know what you've 
got? ADVERTISE! 
Semi-Weekly News Only $1.50 
i be derived, f r t 
j in«Ten*e may 
J much upon th 
JACKSON, *ISS., MAN I expect : In 
sl ightly t h e p o n r 
be ob ta ined depend: 
ie condit ion of t h e uiu 
lent of t b e cut-i 
may be given. One sh< 
t 6 o r 10 per cent incri 
nld • 
T e l l s H o w T o 
J a c k s o n , Miss.—' — u , 
and t h e g r i p p e l e f j r m i wi th a chronic 1 , o r bsckf i r 
cough, run-flown, j v q r b o u t and weak . T h e n 
I took all k inds o u c a n ^ h sy rups w i t h o u t | g ives til 
help. 1 r e a d abac jA ' ino l and decided to 1 a u , j e x h 
t r y i t . B e f o r e / f w i t a k e n a bottli i 1 K a l n 
f e l t bet ter , . a n d r a r t e r t a k i n g t w o bo t t l e s I . 
my cough is A p r e l y , c u r e d , and I ha-.e . . . 
ga ined new y f t a a n d energy."—JOHN L. I 
DENNIS. J f I c lmmlier 
x ^ i n o l is / / e l i c i o u s cod l iver and iron j s p e e d s t 
tonic, f ^uwpn teed f o r coughs , colds and not eut l i 
bronchi t i / / 6 n d f o r all w e a k , run-down ! va lve u | 
t h a t t h e In take 
condi t io* 
' C h e s t e r Drug Co. 
C t e s t e r . 8 C . 
' Incoming c h a r g e of f r e s h g 
; ma tu re ly lgnlte<I and Bros 
- t - t i u . c a r b u r e t o r I 'xqul ly a 
| motor runs smoothly" a t <u 
N o t i c e i s h e r e l j y - g l v e y t l iat W e d - | I l i r j t M i 
n e s d a y , M a r c h 15th , Is me ( l iml lim-
i t t o r t h e payroor- t cf /Sty t a x e s . | C a n 
J A M B S H A M I L T O N , J 0 ? n , * < 
C i t y - C l e r k A d ' "Tres s u r e r . 
C h e s t e r , S . C . M a r c h 2, 191" 
N O T I C E . 
N o t i c e 1B- h e r e b y g i v e n t h a t on ' h e 
27 th d a y of M a r c h , "1916, I wi l l m a k e 
m y f i n a l r e t u r n a s A d m l n i s t r a t o - of 
t h e ©Mate of M r s . J a n e Y. MoCosh. 
D e c e a s e d t o H o n . A. W . W i s e , J u d g e 
of P r o b a t e , a n d wl l ' app ly f o r a d is-
c h a r g e a s BOCU A d m i n i s t r a t o r . 
EIDGAR M. A L E X A N D E R . 
A d m i n i s t r a t o r of t h e E s t a t e 
o t J a n e Y. MoCosh , D e c e a s e d . 
t h e tlmu. 
t a k e buir 
nliig ton 
to sh'ag 
lit high s)>et 
e to cu rbs , " n ^ y u . 
I t l» prot 'Sble t l iat t i le second speeil 
p lunger has become worn a n d n e e d s 
replac ing, and It may a l so lie t h a t t b e 
s p r i n g has become weakened and needs 
to ha rep laced wi th a new e x t r a heavy 
spr ing. 
Why is it de t r imen ta l to a s t o r a g e 
b a t t e r y t o t a k e eolut ion f r o m one cell 
and p u t it in ano the r? 
W h e n t h e solution In tbe cel ls of a 
s t o r a g e ba t t e ry g e t s Iwlow t h e top of 
the p l a t e s u n d e r n o r m a l condi t ions tbe 
loss of e lect rolyte Is d u e to evapora 
tlon of t h e wa te r . T h e ac id does not 
e v a p o r a t e ; hence all t h a t is needed Is 
t h e addi t ion of more p u r e w a t e r t o 
b r ing t b e g rav i ty of t h e solut ion t o I t s 
cor rec t a m o u n t . Hut If yon refill wi th 
the solut ion f r o m a n o t h e r cell you a r e 
a d d i n g ac id a s well u s w a t e r , und th i s 
to t lie 
a rhu re to r a m i size 
nld a r e a d a p t e d to 
ntloii. o r d i n a r i l y 
the relative 
feed. Sc 
typee—a 
- b y a i r 
feed and 
oping. 
Auction Sale 
A U C T I O N S A L E — On M o n d a y 
M a r c h 27 th . t h e E a e t C f t e a t e r Meth-
o d i s t p a r s o n a g e , s ix r o o m s , l a r g e 
2 P o r c h e s a h d t w o a c r e * l a n d , 
good wel l w a t e r a n d o u t b u i l d i n g s , 
n e a r c h u r c h a n d good schoo l , wi l l 
b e so ld a t p u b l i c a u c t i o n t o t h e 
h i g h e r b i d d e r f o r c a s h , n e a r G r e a t 
F a l l s a g r o w f c g s e c t i o n of t h e c o u n t ) 
T h e h o u s e h o l d g o o d s w i n a l s o be 
s o l d . S a l e t o t a k e p l a c e o n t h e 
g r o u n d s . 
**>r a n y f u r t h e r p a r t i c u l a r s s e e o r 
I W . B . S t e v e n s o n , R i c h b u r g , R . 
F . D . a. H . l i « o n , R i c h b u r g , R . F . D . 
I . _ 8 t r o u d , P o r t La'wfa, R . F . 1). 
O. F . F o r d . B lack s tock , R . F . D . 8. 
a g a i n s t t h e r o u g h 
"stones. Be c a r e f u l t<raVoId sh . i rp stOUi 
In t h e r o a d w a y , a n d e x a m i n e t h e 
t r e a d s f r e q u e n t l y fo; 
foreign m a t t e r t h a t may work Itself 
Into sma l l c u t s In t h e cas ings . Such 
a r e ap t t o get f n r r h o r a n d f a r t h e r 
der t h e t read t h e longer they a r e 
lowed to r ema in , and th i s loosenB t b e 
t r ead d i sas t rous ly . Never let t h e cu r 
s t and In w a t e r If It c a n be prevented , 
and avoid n g a r a g e floor t h a t Is cov-
ered wi th g rease a n d oil. If yoti a r e 
go ing to s to re t l io ca r o r l eave It s t a n d 
lug In t h e jrs.rage f o r a n y length of 
t ime Jack w g P i e whee l s so t h a t t h e c a r 
we igh t Is off the t i res . Never run on 
a flat t ire. T h i s Is likely to chew up 
t b e i n n e r t u b e a n d rim cu t und o t h e r 
wise d a m a g e t h e cas ing . 
When I p r ime my m o t o r It givee 
about six revolut ione and then stal ls . 
The c a r b u r e t o r is new and t h e epark 
seems to be all r i g h t as it r u n s w h e n 
I p r ime it. Before s t a r t i n g I open t h e 
needle va lve t w o t u r n e a n d open t h r o t -
tle a b o u t half . W h a t is t h e m a t t e r ? 
Ev iden t ly t h e r e Is n s toppage some-
w h e r e . e i t he r In t h e t a n k or in t h e l ine 
be tween t b e t a n k a n d t h e c a r b u r e t o r 
o r In t h e c a r b u r e t o r Itself. I f . t b e car -
b u r e t o r la t a k e n ott a n d thoroughly 
c l eaned o u t a n d t h e t a n k and l ine a r e 
c l eaned o u t you should h a v e n o f a r t h e r 
t rouble , a s t h e r e l i unques t ionab ly d i r t 
o r fo re ign s u b s t a n c e s o m e w h e r e be-
t w e e n t h e gasol ine t a n k a n d t h e car-
b u r e t o r o r In t h e c a r b n r e t o r In t h e nos-
zle, p r even t ing 
o ther types , or ia 
n feel ing g r e a t e r eecur i ty? 
Orav l ty feed, though usua l ly effici-
ent In -level d i s t r ic t s , s o m e t i m e s f a l l s ' 
to- g ive IH'MI resu l t s when a s c e n d i n g 
s teep g rades . E v e n If ent i re ly efficient, 
g r a v i t y feed r equ i r e s location of t h e 
main gaso l ine t a n k e i t he r In t h e cowl 
o r u n d e r t h e f r o n t s ea t , loca t ions both 
d a n g e r o u s nnd I n c o n v e n i e n t 
P r e s s u r e feed requi res an e l abo ra t e 
s y s t e m of tub ing und p r e s s u r e p u u j p 
and n e e d s « o u s t u u t a t t e n t i o n on the 
pa r t of t h e dr iver . L e a k s a r e f r e q u e n t . 
I t s cons t ruc t ion pe rmi t s c a r r y i n g tbe 
gaso l ine t a n k In t h e rear , w h e r e It be-
longs, while u t t h e s a m e t ime fo rces 
the gasol ine to the c a r b u r e t o r f a s t e r 
t h a n needed, r e su l t ing lu w b s t e be-
cause of u t icousumed gas . 
V a c u u m feed pe rmi t s c a r r y i n g the 
m a i n gasol ine t a n k In t h e r i g h t p lace 
— t h a t Is. lu the rear—and ca r r i e s gas-
ol ine unfa i l ing ly to t b e c a r b u r e t o r 
w i t h o u t a t t en t ion . A s a v i n g of gaso-
line consumpt ion of f r o m 10. to 12 p e r 
c en t Is s h o w n over p res su re feed, al-
though n o s a v i n g Is s h o w n over grav-
i ty feed . 
Can you tell me w h a t effect t h e r e ie 
on a genera to r to run a ea r wi th t h e 
s to rage ba t t e ry removed, providing t h e 
wiree are taped so t h a t t h e y a r e un-
able t o g round? 
On n o n e of t b e a p p a r a t u s produced 
to d a t e should a c a r be d r iven w i t h t b e 
s to rage ba t t e ry off t h e line. W i t h t h e 
b s t t e r y off t b e l ine t b e v o l t a g e of t h e 
gene ra to r r ises to a ve ry h igh l imi t , so 
t h a t I t will b u r n o u t t b e h e a d l i g h t s a n d 
a l so h a v e a n In ju r ious e f f ec t on t h e 
Ignit ion. 
| litily sma l l places. Young geese will 
I grow t o ' a va lue of *2 o r *2.150 t h e flrsje 
| season. I t does not pay t o keep t h e m 
longer t h a n th i s excep t f o r b r e e d i n g 
purposes. Toulouse geese may be de-
pended ou to r each a weight of B f t e e a 
I to e ighteen pounds In one season . 
| W h e t h e r t h e flock i s l a rge e n o u g h o r I s 
st i l l be ing developed t h e r e wi l l a l w a y s 
I lie a n u m b e r t o sell when t h e m a r k e t 
I Is r i g h t A f t e r the first y e a r T o u l o n s a 
] geese weigh twen ty t o t w e n t j - f i v e 
: pounds. G r a y Af r i can geese a r e b y 
m a n y ra i se r s cons idered t h e m o s t p r o f -
• I tablp to kee ' T h e y g row t h e h e a v i e s t 
1 In the sho r t e s t spaco of t ime a n d a r e 
I r eady f o r m a r k e t in t en w e e k s tf t h » 
[ o w n e r Ls • n t c r lng to a select t r a d e . 
, These- g".slings ga in abou t a pound a 
week. 
| T h e Kmbden geese a l s o g row f a s t 
' a n d u t e a Hue type , b u t a t tl ie end of 
t w o > -ara t h e Tou louse f o w l s will ou t -
| n e i g h a n y of t h e o thers . Kor t h e first 
| couple of y e a r s t l ie o w n e r shou ld g i v e 
1 SINS'ml a t t en t i on to t h e select ion of 
! breeding s tock. T h o s e thn t n re not u p 
to s t a n d a r d for size a n d vigor shou ld 
i IKS . l i sposed of . whi le t h e best ough t t o 
• In; kept fo r Improv ing the Hock. Uuu-
i i le ts of t h e h ighes t ty j ie should lie used, 
j l,tit m u s t be killed w h e n t h r e e or f o u r 
j y e a r s old. a s t h e y a r e then dec l in ing in 
; Irillty. T b e f e m a l e s a r e best (or e g g 
i . iroductloti when t h r e e y e a r s old a n d 
| u p u u r d . T h e r e Is n o be t t e r me thod of 
deve lop ing a good llock t h a n to buy a . 
' lot of well b red gosl ings in t h e spr ing . 
| At least one s e t t i n g of e g g s o r a dozen. 
1 good young males should lie b o u g h t 
' eve ry season Ui o rde r to g e t t h e b e s t 
| Geese d o well on c o m m o n field g rass , 
c lover . ra|ie. a r t i chokes o r any of t b u 
o rd ina ry f o r a g e crops. Tl iey shou ld 
I have a f e w a c r e s t« t hemse lves aud a 
| s w i m m i n g place if possible. I t la n o t 
] good policy to h a v e geese und ca t t l e In 
j t h e s a m e pas ture . T o f a t t e n y o u n g 
geese p l a^c_ tbem In a |len a n d f e e d 
t h r e e t imes a day all t h e y will oat u p 
clean of cormeal mixed Ui a d r y . c r u m -
bly s t a t e arid beef s c r a p s a m o u n t i n g t o 
20 p e r cent of t h e co rnmea l . W h i l e 
f a t t e n i n g young geese they s h o u l d be. 
kept a s quiet a s iiosslble. K e e p t h e m 
f r o m being d i s tu rbed o r eJCi ted T h e 
breeding flock ueeds t o be kept lu 
clean, well ven t i l a t ed bouses . They, 
must have f r e s h a i r and s a n i t a r y «ur -
m u n d i n g s . Give t h e m us m u c h c love r 
a n d o the r g reen stuff a s they n W e a t 
th rough t h e w in t e r , w l t b a l ight sui>-
ply of m a s h o r g ra in . W h e r e t b e floclc 
Is of a c o n s i d e r a b l e s ize It Is good pol-
icy t o s e p a r a t e t h e m a s m u c h a s pos-
sible. They shou ld h a v e c lean , c o m -
fo r t ab le ues ts . so t h a t t h e y wil l f e e l 
s-lfe f r o m In t rus ion . All t h e s e l i t t l e 
points a r e a s I m p o r t a n t a s t h e B a t t e r 
of feed ing , i t will soon be f o u n d t h a t 
t h e y a r e eas i ly m a n a g e d a n d m o r e 
prof i tab le t h a n m a n y o t h e r f a r m p r o d -
ucts . Ch ickens , if sk i l l fu l ly h a n d l e d , 
may s u r p a s s gee se in t b e m a t t e r of 
profits , b u t w i t h Ind i f f e ren t m a n a g e -
m e n t they s e l d o m d o so. Oecse a r e h a r -
d ie r t h a n o t h e r f o w l s , a n d t h e y h a v e 
c l « m . ° f k e c p t n 8 t bc toae lvea 
8 o w C a l i f o r n i a C a b b a g e a n d P a r s l e y . 
Caul i f lower , c a b b a g e a n d p a r s l e y 
f h o n l d be s o w n n o w . p l a c i n g the. b o x e s 
m a g e n t l e w a n n t h a n d n e a r t b e g l a s s 
W h a t t b e s e e d l i n g s a r e w e l l o p p l e n t y 
of a i r m u s t be g iven a n d a n e x c e s s o f 
h e a t avo ided t o l n s n r e a s t o c k y g i o w t k . 
T h e p l a n t s c a n b e s e t o u t a s soon a x 
t h e w e a t h e r wi l l p e r m i t . 
^entt-ffiwklu Bras 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
at Chester. S. G. 
,w.w^gpaw*M 
' S T E W A R T L . CATOEt-S 
C w n o n snd Publ isher*. 
Subscript ion Rats* 
Jae Tear . . . . . -• 
t l x Mon ths 
r h r a a M o n t h s . -
Advanc* 
Advert is ing Ratss Mads Known 
Appl icat ion 
talerod a t t h e P s s t o f f l c e a t Ches te r 
• iv. *• second-c lass m a t t e r 
F R I D A Y . M A R C H . 10 
W H Y N O T N O W . 
T h e ( a l l u r e t o e s t a b l i s h ' Chamber 
o l C o m m e r c e i n C h e s t e r Is c o a t i n g 
, b o c i t i z e n s tr .oney e v e r y <U>-
T h c r o i s n o t * in Sou th Caro-
l i n a m o r e i n n e e d of a C h a m b e r of 
C o m m e r c e t han . C h e s t e r . W e h a v e , 
in t h i s county . , o p p o r t u n i t i e s u p o r 
t o p of o p p o r t u n i t i e s , w h i c h t h e p u t -
s i d e wor ld h a s n e v e r even, d r e a m e d 
o f . W e n e e d s a m e o n e t o h e r a l d 
t h e n e w s . W e n e e d s o m e o n e to t a k e 
t h e i n i t i a l s t e p . W e n e e d a l e a d e r 
w h o can d e l i v e r t h e goods . 
O i « a n i » e a C h a m b e r of C o m m c r 
a n d l e t ' s a l l g o a f t e r a h i g h w a y t o 
U r e a t Kalto. I t w e d o n ' t — w e l l t h e r e 
i s ano t&er fo l low w h o wt l l . 
T h r o w a w a y t h e h a m m e r . and get a 
CAN AFFORD TO 
GIVE PROTECTION 
GIVE US R E S U L T S . 
T h e M a y o r of C h e s t e r h a s ap-
p o i n t e d a c o m m i t t e e of c o u u c i l m e n 
t o a p p e a r b e f o r e t,he C o u n t y B o a r l 
cf C o m m i s s i o n e r s t h e f i r s t Monday 
in Apri l f o r t h e p u r p o s e of d l a c u s -
• i n j j a h i g h w a y f r o m C h e s t e r to 
G r e a t Kal is . 
8hfery c i t i z e n in t h e c o u n t y shou ld 
h e I n t e r e s t e d in this) m a t t e r and 
s h o u l d g i v e i t h i s h e a r t y s u p p o r t . 
G r e a t F a l l s is" t h e c o m i n g s e c t i o n 
o f t h e c o u n t y a n d it Is o u r d u t y -to 
f i v e , tha t s e c t i o n t h e bes t w e can 
W e a l l w a n t t h e m to c o m e t o Chea-
t e r b u t how can. we e x p e c t t h e m t 
u n l e s s * e d e v i s e a way f o r t h e m : o 
Bet h e r e . • 
Mere ly M a k i n g C e r t a i n T f i a t ' a Na-
t ion "Must S u r r e n d e r ft 's -Rights . 
.. ' V i e w s of F l e t c h e r . 
W a s h i n g t o n . M a r c h 8— Approxi-
ma te ly a b i l l ion a n d a ha l f d o l l a r : 
:'or n e w s h i p s a n d a n a n n u a l up-
keep c h a r g e of 1760,000.000 i s w h a t 
Admi ra l F l e t c h e r , c o m m a n d i n g th ( 
I t l a n t i c f l e e t , e s t i m a t e s it would 
t o s t tp_ c a r r y o u t t h e N a v y G e n e r a 
board 's r f f o m r c e n d a t i o n t h a t t h e A 
n e r i c a n Navy shou ld , equa l t h e m o s t 
o w e r f u l f l e e t a f l o a t by . n o t lat<\r 
:han 1925. 
T h e A d m i r a l ' s e s t i m a t e w a s g i v e n 
today l n * f ^ s t i m o n y b e f o r e t h e House 
Nava l C o m m i t t e e . R e p r e s e n t a t i v e 
Ca l l away ca l l ed a t t e n t i o n t o 
por ta t h a t G r e a t B r l t i a n h a d a d d e ^ 
n e a r l y a m l l l i c n t o n s t o h e r f i g h t i n g 
s h i p s s i n c e t h e w a r began . . H e a s k 
:d if t h e s i t u a t i o n w a s n o t "hope-
l ee s . " A d m i r a l F l e t c h e r t h o u g h t 
" t r td l rg t h a t j u d g i n g by i t s gtrest 
•vealth. t h e U n i t e d S t a t e s could well 
j f f c r d t o g i v e i t » i n t e r e s t s ' {lie 
«an-e p r o t e c t i o n t h a t o t h e r Na t ion 
t l u u g h t n e c e s s a r y . 
R e p r e s e n t a t i v e H e n s l e y a s k e d if a 
r a r e In b u i l d i n g w a r s h i p s o r In a n y 
o t h e r m i l i t a r y p r e p a r a t i o n b e t w e e n 
" « c N- i t l cns had n o t i n v a r i a b l y led 
c w a r . A d n i r a l F l e t c h e r s a i d no . 
J.-d e x p f f i s r e d t h e op in ion t h a t fai l-
u r e to p r e p a r e w a s m e r e l y m a k i n g 
c e i t a i n t h a t a N a t i o n m u s t s u r r e n -
d e r i t s r i g h t s . H e sa id it w a s rea-
s o n a b l e t o a s s u m e t h a t E u r o p e a n 
y e a r a n d a half a t m o s t , and a d d e d 
c I t h a t he b e l i e v e d t h e c loe« of t h e 
w a r wuo ld e n d within- a y e a r o r a 
wa r would , s e e t h e g r e a t e s t oppor -
"unity In h i s t o r y f o r , t h e s u c c e s s of 
an i n t e r n a t i o n a l d i s a r m a m e n t o r lira 
i t a t i o n dt a r m a m e n t a g r e e m e n t . H e 
i n s i s t e d , h o w e v e r , t h a t t j i e U n i t e d 
S t a t e s ' could n o t a f f o r d t o p u t off i t s 
: .avy b u i l d i n g on t h a t a c c o u n t . 
. R e p r e s e n t a t i v e C a l l a w a y took t h e 
" i t r . e t s t h r v e g h a r a n t e r of hypo-
t h e t i c a l n a v a l e n g a g e m e n t s t o sup-
por t h i s c o n t e n t i o n t h a t - b a t t l e s h i p : 
' n th< " r e r e r c e of s u b m a r i n e s , rain 
a n d t o r p e d o e s n o l o n g e r , v a t ; f l l h t 
in f l e e t s A d m i r a l F l e t c h e r IHI.I-
i r e e d a n d r e s o r t e d to p a p e r ?it.l 
p enc i l t o m a p b u t t h e o p e r a t i o n s of 
t w o h o s t i l e f l e e t s u n d e r t h e condi -
tions) r e t . A f t e r A d m i r a l F I e t c h » r 
c o n c l u d e d h i s t e s t i m o n y R e a r Admir -
al's T a y l o r , c h i e f of t h e b u r e a u of 
c o r s t r u e t i c n a n d G r i f f i n , chief j f 
FUR FIVE MONTHS EVERY 
MOVE HEANT KEEN PAM 
M r s . F a n n i e H e r o n S a y s R h e u m a -
t i s m K e p t H e r i n B e d H e i p ! e » s . 
S Y S T E M R U N D O W N 
S h e T o o k Seven Bottles ol T a n l a c and 
O b t a i n e d W o n d e r f u l Re l i r f . 
W e i g h t Grea t ly Increased. 
" I t h i n < " * a n l a c has b e e n b l e s s e d . 
.1 h a s d o n e m e a n d e o m a n y o t h e r s 
su m u c h g o o d . " " i s t h e p r a i s e g i v e n 
m e m a s t e r m e d i c i n e by M r s . F a n n i e 
. l e r c n . of 1810 T a y l o r S t . C o l u m b i a , 
w i f e of an e m p l o y e e of t h e Col-
o m b i a s t r e e t C a r C o m p a n y , in h e r 
, i o r y of t h e a l m o s t w o n d e r f u l re-
l ief T a n l a c b r o u g h t h e r . 
M r s . H e r o n m u s t k n o w w h a t i t 
. Mi s u f f e r t l i e k e e n e s t p a i n f o r 
s h e was c o n f i n e d t o h e r b e d f o r 
f i v e m o n t h s * l t h R h e u m a t i s m . S h e 
could n o t t u r i h e r s e l f , a n d e v e r y 
m o v e m e a n t t h e k e e n e s t p a i n . . S h e 
b e g a n t a k i n g / . T a n l a c . a n d n o w s h e 
c a n wa lk s e v e r a l b locks! w i t h o u t 
s u f f e r i n g vain c r f e e l i n g t i r e d . S h e 
h a s t a k e n / e v e n b o t t l e s of . T a n l a c 
a n d n o w w e i g h s m o r e t h a n s h e e v - r 
we ighed b i f o r e . , S h e - s a i d . 
H e r r e m a r k a b l e e n d o r s e m e n t of 
T a n l a c f o l l o w s : 
•'I s u f f e r e d a w f u l a g o n y f r o m 
R h e u m a t i a n of t h £ n e r v e s a n d m u s -
clee . 1 w i s f o r c e d t o r e m a i n in 
bed a l l t t t e t i m e f o r f i v e m o n t h s 
and t h e p* ln war. so i n t e n s e t h a t 
i t s e e m e d \ a t t i m e s I cou ld n o t 
cuuu .w ; t . W i r i n g t h o s e f i v e m o n t h s 
e v e r y m o v e i r ieant t h e k e e n e s t p a i n . 
I cou ld n o t ev^n t u r n o v e r In b e d 
j w m u c h did m y tauscles pa in m e . 
" I n d i g e s t i o n . w i t h w h i c h I a l s o 
s u f f e r e d , c a u s e d toe g r e a t p a i n . 
I t w a s a w f u l . M y W s t e m w a s r u n 
• l o a n , ar.d I l o s t i e l g b t . 
" I h e a r d of t h e b r e a t r e l i e f T a n 
l a c had b r o u g h t t o p t h e r s in Co lum-
bia and 1. b r - san t a k l r 
ken s e v e n b o t t l e s , 
s e v e r a l b lock*^w! t> 
o r becon- . lns t i r e d . 1 
p e r n o w a n d a m In 
r e l i e f ^ i s s imfi ly wi 
kuow"*k i s oil d u e 
t o o k n p o t h e r medic i: 
I t . 
a c t u a l l y we igh 
g i t . I h a v e la-
c a n n o w wa lk 
f e e l i n g p a i n 
m u c h s'.ro.i-
;ood s p i r i t s . My 
d e r f u l . a n d I 
T a n Inc. f o r I 
e a l o n g wi th 
I M P R O P E R D I E T 
I N D U C E S P B L L A O R A . 
Dr . J o s e p h G o l d b e r g D e l i v e r s S t r i k -
i n g A d d r e s s t o t h e Mcck leo -
, b u r g D o c t o r s . 
C h a r l o t t e , M a r c h 8 t h . — T h a t pe l -
l a g r a c o m e s a s t h e r e s u l t of 
l a ck on t h e ^ t r t of t h e Ind iv idua l 
In t h e u s e of c e r t a i n a n i m a l foods 
a n d by t h e s a m e t o k e n Is a m e n d a b l e 
to c u r s by t h e s u p p l y i n g of a n ad-
e q u a t e a n d p r o p e r d i e t w a s t h e bur -
d e n of t h e m e s s a g e w h i c h Dr . Jo-" 
s eph G o l d b e r g e r of t h e U n i t e d S ta -
t e * P u b l i c H e a l t h S e r v i c e b r o u g h t 
t o t h e m e m b e r s of t h e M e c k l e n b u r g 
C o u n t y Med ica l S o c i e t y a t t h e M a r c h 
m e e t i n g in t h e R e a l t y Bu i ld ing l a s t 
n i g h t . 
D o c t o r G o l d b e r g e r o u t l i n e d h i s 
f i n d i n g s a n d h i s r e s u l t s w e r e v e r y 
s t r i k i n g . H e s p o k e of t h e p r e v a l e n c e 
of p e l l a g r a In o r p h a n a s y l u m s and 
e l s e w h e r e b e t w e e n t h e a g e s of 6 
a n d 13 y ? a r s a n d a c c o u n t e d f o r 
by r e a s o n of t h e f a c t t h a t b e t w e e n 
t h e s e y e a r s t h e c h i l d r e n a r e 
l i t t l e mi lk a n d m e a t o r o t h e r -ani-
mal foods w h e r e a s p r i o r t - t h a t 
t i m e a n d s u b s e q u e n t l y t h e y a r e fed 
wi th a good d e a l of i t . H e t o l d of 
h a v i n g o b t a i n e d p e r m i s s i o n t o f e e d 
s u c h , c h i l d r e n t h u s a f f e c t e d 
t h a t in e v e r y c a s e t r i e d t h e y g o t 
wel l . T h e s a m e e x p e r i m e n t w a s 
t r i ed in a n a s y l u m wt \e re c e r t a i n 
p a t i e n t s t h a t ' had n o t been f e d anl -
r r a l f o o d s w e r e t a k e n In h a n d a n d 
p i c p e r f o o d s s u p p l i e d and all e x c e p t 
n n e r e c o v e r e d . 
• T h i s wasi a p p r o a c h i n g t h e p ropo-
s i t i on f r o m t h e e n d of c u r e a n d 
p r e v e n t i o n . -
D o c t o r G o l d b e r g e r a l s o e x p e r i m e n t -
ed a s to . t h e c a u s e . H e o b t a i n e d t h e 
p e r m i s s i o n of t h e M i s s i s s i p p i a j 
t b o r l t l e s t o e x p e r i m e n t o n 12 con 
v l c t s t h a t had g i v e n t h e i r c o n s e n t 
H o f ed t h e m a c a r b o - h y d r a t e di-
e t . w i t h c o m o a t , m i l k o r e g g s a n d 
l i t t l e b e a n s o r peas , and 6 of 
1 2 . c o n t r a c t e d p e l l a g r a . O t h e r 
ARRIVING AT OUR STORE DAILY, DEPEND-
ABLE MERCHANDISE AT LOW PRICES 
['.ore n o w 
I h a v e evei- w e i g h e d b e f o r e . 1 i n t e n d 
t o c o n t i n u e t a k i n g JTanlac u n t i l I 
r i i o r - d f r o m al l 
, , , „ , y a i l m e n t s ar ,d m y ( s t r e n g t h h a s 
s t e a m > e n g i n e e r i n g , - w e r e ca l l ed t o ] . . , , . . , h i r , i . T a n ,. , , '. i h e e n fu l ly r e g a i n e d . 1 I t h i n k i * n 
t e s t i f y r e g a r d i n g s u b m a r i n e s . Both -„ . , , , | i a c h a s b e e n b l e s s e d . it ha s | d o n e 
official!* a g r e e d w i t h R e a r A d m i r a l I , . 1 
L . . . . „ . . m e a n d so m a n y o t h * r s s o m u v i 
L p r a n t a n d o t h e r o f f i c e r s of t n e I 
j " u b m a r l r e f l o t i l l a , a s t o t h e d e - ' p c " 1 ' 
s i rab i l i ty- of a b a n d o n i n g a l l . o t h e r ; A 
Crepe de Chine and Satin 
Special at 
'13.50 
Nobby Skirts, 
Shirt Waists, Ladies'Suits, in all the 
wanted materials 
Just arrived, complete line of the celebrated line of 
Phoenix Hosiery for Ladies 
Come in and let us show you our merchandise, 
a pleasure. 
It's 
R o d m a n - B r o w n C o . 
t l o n s w e r e g i v e n s h o w i n g t h a t pe l la -
g r a Isiy m<*t p r e v a l e n t w h e r e . t h e 
d i e t Is n o t of "a s u s t a i n i n g and 
s t r e n g t h e n i n g a n i m a l c h a r a c t e r . H i s 
s t a t i s t i c s w e r e ve ry c o n c l u s i v e a n d 
by t h e d o c t o r s a s s e m b l e d . 
Doc to r K e r r of t h e p u b l i c h e a l t h 
s e r v i c e w a s a l s o p r e s e n t a n d m a d e 
a f i ne t a l k o u t l i n i n g w h a t t h e pub-
lic h e a l t h s e r v i c e w a s t r y i n g t o ac-
h i s t a l k w a s p r o f o u n d l y a p p r e c i a t e d I c o m ^ l i s h . 
JOSEPH WYLIE & CO. 
N E W A R R I V A L S 
D r e a m l a n d T h e a t r e Today-
| t y p e s of s u b m e r s l b l e s fo r e n #00-
| t o n boat s i m i l a r t o t h o s e u s e d in 
! (he G e r m a n navy . Adn i l r a l , T a y l o r 
! r e c o m m e n d e d , h o w e v e r , t h a t t h r e e 
"Tker fc a r e on ly a f e w f e a t u r ? s )
8 o n ' 1 0 1 1 b o i , s ** o r d e r e d a s e x p o r t 
t h a t a r e m a d e t h a t will a p p e a l ' o 
a l l c i a s s e s Ol m o v i n g p i c t u r e f a n s 
but t h e l a t e s t Xeature p r o d u c e d l<y 
' h e Red Fe&tf ier Company i s o n e 
Uta t h a s p r o v e n to"^be wee of t h e 
f e w t h a t ple*£<« e v e r y lover of t h e 
m o v i n g p i c t u r e : H o b a r t "Hosworth 
and J a n e N o v a k a r e t h e s t a r s in 
t h e " T a r g e t " wh ich Is a w e s t e r n 
w i t h a b i g fine m o r a l a n d p l a y s u,->-
on t h e h e a r t s t r i p s ' a t a l l t i m e s . 
I t I* w i t h ^ o u t - d b o b t t h e s t r o n g j i t 
w e s t e r n d r a m a p r o d u c e d t h i s y e a r 
by any c o m p a n y . 
P r i c e s f o r t h i s e x t r a f e a t u r e - AVIII 
be t h e n a m e a s u s u a l , t h a t of a n d 
R e d F e a t h e r f e a t u r e s • otl 
t h e m a n * g a m e n t of t h e D r e a m l a n d a 
s e o o o d will h e s h o w n a l t h e 
Jot o f - « t i » - m o n e y - ^ b u t - 4 h i n -
ml«r p r i c e s ' O f 3 a,n<? 10 c e n t s . 
iient's. e r d i n a r y c o n d l t l o r 
s t r u c t l o n t o be se t a s i d e td p r o d u c o 
t h e m in t h e a h o r t e s t p o s s i b l e t i m e . 
If t h e r e s u l t of t h l » e x p e r i m e n t w a s 
to b e a r out A d m i r a l G r a n t ' s con-
t e n t i o n s . b e s a i d , it w a s d e s l r a b l s 
t o e s t a b l i s h t h e f a c t a s soon a i 
pons ih Is. 
" A l a r g e n u m b e r " I my f r i e n d ? 
a r e t a k i n g T a r l a c y u p o b m y . r e c o t v - 1 
m e n d a K c n . I c a n h e a r t i l y r e c a m | 
m e n d W. a n d I t e n e l m o s t e t e r y 
v i s i t o r w h a t g r e a t r e l l J r It b r o u g h t 
m e . " 
T h e n M r s . H e r o n n a m e d ^ s e v e r a l 
of h e r f r i e n d s w h o s h e sa id h a d 
r e c e i v e d g r e a t b e n e f i t f r o m It . 
Ordinance 
DAf tGERS OF D R A F T . 
I t r a f t c f e d b e s t w h e n w e a r e hoi 
a n d p e r s p i r i n g . J u s t w h e n t h e y » r e 
m o s t d g n s e r c u s a n d t h e r e s u l t is 
N e u r a l g i a . S t i f f N e c k . Sfire M u s c l e s 
o r KOmMimes a n s M a c k of R h e c -
matlRoi . I n s u c h c a s e s app ly S l o a n ' s 
1.in in e n t . I t s t i m u l a t e s c i r c u l a t i o n •< 
t h e s o r e a n d p a l a t a l p e r t . T h e blood 
f l ows f r e e l y a n d in a s h o r t , t i m e t h e 
Hie j s t i f f n e s s a n d p » J o l e a v f a ^ T ^ j f t e wif-
f e r l o g f r o m N e u r a l g i a o r . N e u r a i g i r 
p l i c a t i o n s of S l o a n ' s L i o l m e n t wi l l 
g i v e g r a t e f u l t o a t i n g l i n g s e n s a t i o n 
of c o m f o r t and w a r m t h a n d q u i e t 
r e s t e n d s l e e p i s p o s s i b l e . G o o d 
W e d n e s d a y b r o u g h t t h r e e I n t e r e s t - 1 { o r x e u r i t i s t oo . P r i c e 25c. a t y o u r 
ing. d e v e l o p m e n t s i n t h e c a m p a i g n o y u g g j , , 1 — V 
f o r t h e g o v e r n o r s h i p of Sou th C a r > . 
Una . T h e s e w e r e : 
Gov. M a n n i n g ' s ahn< u n c e m e n K of 
h i s i n t e n t i o n t o s t a n d for r e e l e c t i o n 
t o c o n t i n u e t h e work he, h a s b e g u n , j | ) p | ( 0 r d a | n e d h y , h e M a } , o r K n d 
D e c l a r a t i o n hy J o h n Q. C , ^ k K a l ^ | A l d e r m e n of t h e Ci ty o ) C h e s t s ^ y 
F I V E C A N D I D A T E S HAVE -
A N N O U N C E D FOR G O V E R N O 
Ordinance 
of S p a r t a n b u r g t h a t he would not be 
a c a n d i d a t e f o r g o v e r n o r , but on 
t h e ' c o n t r a r y would s u p p o r t Gov. 
M a n n i n g . 
A n n o u n c e m e n t ' a t G r e e n w o p d . 
! C o u n c i l a s s e m b l e d , a n d I by t h e a*i-
I t h o r l t y of the. s a m e : J 
Sec. I . T h a t It d h a l l be u n l a w f u l 
! f c r any p e r s o n t o a \ s a i t . a b u s e , or_ 
i f t e s t i m o n y g iven by 
a s •witness o r - w i t h in t 
„ , ^ i l i r i - ! . t h r e a t e n wi th p e r s c r a l r iolpnce a n } 
• h a t h e , | ? r 
l ion Of h i s f r i e n d s a r d would h i , 
a c a n d i d a t e f o r t p e g o v e r n o r s h i p : 
T h r e e p ?rs<ff is had T i r e a d y .cjim-,1 ^ ^ ^ 
m i t t e d . ^ e m » e l v t « t o ^ U „ u f y i l l g . 
r a c e , s o t h a t t h e f ie l 9 j ^ , S ( „ . T h „ v l l a t l ( A . of t h U 
w f l v ? c w d W a t e " - - . ' , , o r d i n a n c e sha l l b e . pu ilshaMW by j 
a i n g . R o b e r t - - . „ a n J i f i ne not e x c e e d i n g c m h u n d r e d (•ol 
B l e a s e . J o h n M. D e s C h a n ^ , ; j l l l o m l l e , t f o r n o t . v „ 
J o h n T. D u n c a n . . I ^ i r t y d a y s A / 
7 r / Done a n d I r t t i f i e d in C o u n c i l 
F O R S A L B - M y s tock of ^ Q f ^ 
l e s a n d fixtures a t a p r i c e i n t e r a c t - 1 z . V . ^ A V I D S O N , M a y o r . 
I n g t o a n y o n e , d e s i r i n g t o e n t e r t h e j A t t e s t - -
g r o c e r y b u s i n e s s - G o o d s t a n d 
s. 3 4 7- -
m i l n : I 
ch por.io: 
fo l io 
Tha t "It 
fo r a n y p f r s c c 
Ches t 
B r y i r o i i t 
upon a n y 
gam Vie 
t ion , of ( l a n 
ICBt. 
ful f c r an 
o p e n p l a c e 
t h i r t y da 
M a r c h 7 
J A S / H A M 
a s s e m b l e d , 
ty- four i S e c 
n a n c e s o f . 
m e n d e d s o 
Be it o r d a i n e d by t h e M a y o r 
iJoard of Ald<eru.enT of t h e c i t y 
C h e s t e r In 
by t h e a u t h a 
T h a i S e c t f 
of t h e Coda 
Ci ty of C h ^ 
t o - r e a d 
a l l be unlawfv . l 
In t h e Ci ty of 
s l a k e o r w a g e ' 
t h i n g of vai l '*-
t e s t o r c o m p e t i-
•kill o r s t r e n g t h , 
ch g a m e w con-
be f u r t h e r un law-
DX w i t h i n t h e Ci ty 
y a t any w i t h 
a n y wood , MeTd ol" 
V v io la t ion of t h i s or-
be p u n i s h a b l e by a 
•ding o n e h u n d r e d do'.-
p r i s o u m e n t n o t ovut ' 
t l f i ed In C o r n e l l . t h i s 
S. 
I D S O N . M a y o r . 
L.TON, 
n d T r e a s u r e r . 
N O T I C E O F 
F1NAI 
W e h e r e b y 
S a t u r d a y Apr l 
o u r f i r s t a n d 
u t o r 
FOR 
J A 8 . HAM.I1.T0N: 
City C l e r k and T r e a s u r e r . 
A P P L I C A T I O N 
O I 8 C H ARGE. 
g i v e n c t U e t h a t 
1, 1916, w e -*Ul m a k e 
f i n a l R e t u r n 
a n d E x A u t r i x , r e s p e c t f u l l y of 
E s t a t e of E s s e x M c M u l l e n . 
c e a s e d , a n d v 1*11 on s a m e day 
12 o ' c lock N . k p p l y t o " » » • A \ 
W i s e . J u d g e oMProba t e - f o r C h e e t e r 
CouVity S. C . ; A r l e t t e r s d l s m l s s o r y . 
J O H N T . k c M U L L E N . E x o r . 
a n d OLIVIA JJDMUI.LEN, K x r x ; 
l a s t wi l l a n t ! \ e s t a m e n t of E s 3 6 i 
McMw'Jeo, d e c e a s e d . ' 
C h e s t e r , 8 . C. F e b . 29;"1916. 
Clothing Department Dry Goods Department 
New Hats i New Dresses 
New Footwear 
New?spring Suits 
Qi 
New Suits 
New Waists 
New Oxfords 
JOSEPH WYLIE & CO. 
NORRIS CANDIES WATERMAN'S FOUNTAIN PENS 
Cowan Drug Company 
£> 
Corner Main and Wylie Street* 
NO Hardware Groceries Dr^Goods Everything in Toilet Articles and Drug line. 
Our Soda Fountain Service is the Best 
Cowan Drug Company 
" S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
* ' 
•k 
"«t \ 
" T H E B I G S T O R E 
QUEEN QUALITY FOOTWEAR 
FOR SPRING 
We are showing all the new styles and 
lasts in Queen Quality Shoes for Spring 
and Summer wear. Call and see them. 
The S; M. Jones Company 
MAYOR! A P P O I N T S T H K E E 
M E M B E R S O F C O U N C I L 
O N C O M M E R C E C O M M I T T E R . 
T h e ci ty of C h e s t e r b e i n g w i t h o u t 
a C h a m b e r of C o m m e r c e M a y o r Dav-
idson a t a m e e t i n g of t h e c i ty coun-
c i l on l a s : T u e s d a y n i g h t a p p o i n t e d 
. i j ee s r s Rob t . Oage , -fa*. fT.-'-OKVn 
aa f f 1. CT. C r o s s - B S - « c o m m H t e " 
w h i c h w t i r Be E t ' cwn a s ' t h e Cf ty 
C o m m e r c e C o m m i t t e e . 
N u m e r o u s l e t t e r s a r e r e c e i v e d ask-
i n g d i f f e r e n t t h i n g s a8 t o C h e a t e r 
a n d C h e a t e r c o u n t y a n d t h i s com-
m i t t e e , . who a r e a m o n g t h e f o r e m o - t 
b u t l n e s a m e n of t h e c i ty , wi l l in 
t h e f u t u r e h a n d l e such m a t t e : " . 
W h i l e theste g e n t l e m e n h a v e t h e i r 
p e r s o n a l o c c u p a t i o n s t o look a f t e r 
It Is hoped t h e y wil l f i n d t i m e t o 
d e v o t e t o t h e f o r w a r d m o v e m e n t ol 
C h e s t e r . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e c re-
a t i o n of t h i s c o m m i t t e e will r e v e a l 
t h e b u s i n e s s men of C h e s t e r tLe 
g r e a t n e e d of an a c t i v e C h a m b e r of 
C o m m e r c e . 
CITY TO BUILD MORE 
CEMENT SIDEWALKS 
G R E A T F A L L S V I S I T O R S 
S A Y W B N E E D A G O O D R O A D 
Mr. T . W. R u f f , w h o i s S u p e r i n -
t e n d e n t of t h e l a r g e A r m i n g I n -
t e r e s t of Mr. B. N. D u k e a t O r e : i t 
F a l l s a n d Mr. J . C. T h o r n o n e of 
M r . D u k e ' s c o n f i d e n t i a l m e n . wer .» 
in C h e s t e r y e s t e r d a y h a v i n g mad** 
the . -u lp- . fconL_Grea . t_ F a l l s t o C h e a -
t e r via a u t o . 
Mr . Ruff In t h e c o u r s e of c o n v e r e a 
Hon m e n t i o n e d t h e f a c t t h a t G r e a t 
F a l l s in t h e n e x t f e w year*, w o u l d 
be a town of s o m e t h i n g l i k e 4.000 
peop l e a n d t h a t t h e peop l e In t h a t 
s e c t i o n o f ' t h e c o u n t y , would l i k e t o 
b e . In c l o s e touch wi th C h e s t e r , t h e 
c o u n t y s e a t , b u t t h e c o n d i t i o n of tb"» 
road m a d e such o u t of t h e q u e s t i o n . 
A CALL TO THE VOTERS OP 
CHESTER. 
[ h e la^t s e v e r a l I s s u e s o u r c o u n t y 
p a p e r s h a v e conta i i -ed ca l l s t o T h e 
, . „ a l v o t e r s cf C h e s t e r S c h o o l Dis-
• l i c t No. L to a s s e m b l e t h e m s e l v e s a 
t h e Cour t H o u s e frriuay, M a r c h l o t h 
b d o c K I . M. 10 vo te t n a m o u n t 
ix levy f c r s u p p o r t of s . h o o l s l o r 
a n o t h e r y e a r . 
I n v e s t l g a t i c n s h o w s tha t Che. i tor 
Coun ty is n o t do ing n e a r l y s o m u c h 
a long t h i s l i ne a s m a n y o t h e r coun-
t i e s in t h e s l a t e a r e d o i n g ; a n d s h e 
T h e r e g u l a r . m o n t h l y n j w t l n g of 
t h e c i t y <H»in<*l.was h e l d ' T u e s d a y 
even fo* :—The- -Mayo t - and- a l l — m e m -
b e r s of c o u n c i l were" p r e s e n t . 
T h i s w a s a ~ ^ r y e n t h u s i a s t i c j 
m e e t i n g a n d t h e m e m b e r s e zp re s - i i d 
t h e m s e l v e s v e r y fo rc ib ly a s be ing j 
In, f a v o r of p r o g r e s s l v e n e s s . 
A l e t t e r f r o m t h e S o u t h e r n P u b l i c 
U t i l i t i e s Co. , r e g a r d i n g t h e w h i t e ' 
way r e c e n t l y i n s t a l l e d w a s r e a d . I j 
T h e c o m p a n y o f f e r s to f u r n i s h t h e ' K 0 a d s l e a d l n g f r o m G r e a t F a l l s In 
l i g h t s to t h e c i t y for *2 e a c h p e r | o t h e r d i r e c t i o n s a r e m u c h b e t t e r 
• i t ,n th on a t w o - y e a r c o n t r a c t . T h i s t h a n t h e road to C h e s t e r and In c o n 
m a t t e r w a s r e f e r r e d to t h e P u b l i c s e q u e n c e t h e c i t i z e n * of t h a t s e c t i o n 
. . , >are t a k i n g t h e r o a d l e a d i n g t o o t h -
w o r k s c o m m i t t e e w i t h i n s t r u c t i o n s , ^ ^ M r R u f f „ u t e 4 # . 
r e p o r t a t t h e » e x t m e e t i n g . ^ ^ ftUn, o f d o l l a r s 
T h e S m i t h ' s G r e a t e r S h o w s wish p e r m i l e oil t h e G r c a t F a l l s r o i d 
) c o m e . t o C h e s t e r o n Apr i l 1 6 t h . ! wou ld m a k e a w o n d e r f u l i m p r o t e -
e r m i i i l c n w a s g r a n t e d p r o v i d e d ' m < > n t ' P r o v l d e < l t h c voAd f e c e " * < 1 
. p r o p e r a t t e n t i o n t h e r e a f t e r . 
t h e y would g ive t h e c i ty *250. w h i c h i l n t c r e s t , h c 0 r e a t F a l , s r o a d 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
LOCAL and PERSONAL 
.Mr. J . L . S i m m o n s ' l a a t t h e P r y o r 
H o s p i t a l u n d e r g o i n g t r e a t m e n t . 
Dr. J . U. J o h n s t o n , of t h e R o c k 
yiU D r u g Co.." w a s a C h e s t e r vlsl-
y e s t e r d a y . 
M r . ' G e o . V W. R y a r s ' h a s t r a d e d 
n d lot l o r n t e d on H e m p -
D r . W. M. K e n n e d y wil l l e a v e t h i s I U P V i p » H P P U T r n 
a f t e r n o o n f o r A t l a n t a Ga. . w h e r e h e L l l l L f t 
wi l l a t ' e r d t h e a n n u a l mid- w i n t e r 
c l i n i c s of t h e A t l a n t a D e n t a l s o c i e t y . 
H e e x p e c t s t o r e t u r n t o Y o r k S a t u r -
day n i g h t . — Y o r k JJews._ 
Mr . A. P. M c L t i r e . S u p t . Of t h c 
L a n c a s t e r a n d C h e s t e r R a i l w a # . , a t 
L a n c a s t e r , w a s a C h e s t e r v i s i t o r y e s 
t e r d a y . 
Mr . J . S . S t a r r , t h e we l l k n o w n 
a r c h i t e c t of Rock H i l l , Is in t h e c i t y 
t o d a y . 
UNITED STATES 
-Lid I n c r e a s i n g In C h e s t e r da l ly a n d 
. . . a l l p r o b a b i l i t y s o m e t h i n g wi l l 
' b e d o n e t o t h i s r o a d In t h e n e a r 
f u t u r e . • * J 
t h e f i r e d e p a r t m e n t . 
T h e C iv i c I m p r o v e m e n t A s s o r t v 
t l c a p r e s e n t e d a pe t i t i on t o COUJH . 
ask ing t h a t a c h i c k e n o r d i n a n c e b-j 
p a s s e d . T h e Ci ty A t t o r n e y w a s In-
s t r u c t e d to d r a w u p a n o r d i n a n c e . V | r M , \ d a n s . of A d a m s h u r g . U J -
t h e p a s s a g e o t wh ich will be h a n d - l o l l coun ty . ' n e a r L o c k h a r t . w a s r u n 
led a t a s p e c i a l m e e t i n g t o be h e l d . j j o w n by r u n a w a y 
a t an e a r l y d a t e . 
l a s t M o n d a y 
I m o r n i n g a n d r e c e i v e d s e r i o u s • I * ^ 
Mr . W m . C o l e m a n l inked p e r m l s - j u r i e s f r o m w h i c h h e d i e d a f l o u t 
s lon t o c o v e r t h e WGl ie S p e n c e h o u r s ' l a t e r -
Mrs . 
M r s . 
Vo i l s of Mooresv l l l e , N. 
Di l lcq l s - l e v y l r g m o r e t h a n t w i c e a s 
m a n y m i l l s s c h o o l t ax a s C h e s t e r . 
F l o r e n c e and G r e e n w o o d a r e l evy ing 
t w i c e a s m a n y m i l l s a s Ches t i 
l l a r t s v l l l e . B a m b e r g . D a r l i n g t o n , M a r 
Ion, S u m t e r . L a u r e n s , O r a n g e b u r g 
i r e a l l a h e a d of C h e s t e r IP t h e r a : 
of schoo l t ax . 
C h e s t e r i s s a v i n g in t a x e s . b 
a t w h a t c o s t ? 
S l i c e we h a v e only . t h r e e g r a d e s in 
O T high s c h c c l wo h a v e on ly 12.9 
Vi l la R a i d s UWted S t a t e s T e r r i t o r y u n l l s to o u r c r e d i t , so . t h e r e f o r e . wo 
—16 A m e r i c a n s Ki l l ed— M a n y j a r e ne t an a c c r e d i t e d schoo l f r o m tin 
B u i l d i n g s F i r e d . i s t a n d p o i n t of e i t h e r t h e S o u t h e r n 
C o l l e g e A s s o ' i a t l c n which rec.ogni7.is 
j n o t h r e e y e a r h igh school , o r t h o 
I S t a t e Board* of K d u c a t i o n . w h i c h 
g r a n t s S t a t e D ip lomas t o - n o n e 
1 b u t f o u r y e a r h igh schoo l s , m a k i n g - a 
of a t l e a s t H s t a n d a ' i l 
Y c u u n g and l i t t l e son 
' h i l l a v e n u e f o r t h e A g u r s h o u s e on i L e l a n d . of C l i n t o n , a r e t h e g u e s t s of 
C o l u m b u s N. ' M., Mar . 9. —Fran 
Cisco Vi l l a , o u t l a w e d M e x i c a n b a n d i t . 
r a ided UnltojJ S t a t e s t e r r i t o r y t o d a v 
W i t h 500 in'in h e a t t a c k e d C o l u m b u s . 
k i l l ed a t l e a s t ' 1 6 A m e r i c a n s arid fir-
e d m a n y b u i l d i n g s b e f o r e h e w a s ! " c r e d i t of at 
C.. i s t h e - g u e s t of h e r p a r e n t s . M r | U r l v p n b a c k a r r c t , ! < , h " l « e n . M l o n - 1 »»'*"• 
a n d M r s . J . C . C a r p e n t e r , o n Y o r k a l b o r , i e r ' N o t l h a n 2 3 0 , r o ° P e r ! C h e , , e t " ; l ,8 " 
c f - t h e T h i r t e e n t h U n i t e d S t a t e s cav.-,lj n rd In t h e l a s t t w o o r t h r e e yea 
ry f o l l o w e d - t h e Villa b a n d i n t o b u t o u r c o l l e g e s a r e r a i s i n g th 
Mexico. R e p o r t s l a t e today t o Col. s t a n d a r d s y e a r by yea r , so g r a d u a ' 
e r s t a n d 
P i n e S t r e e t a n d on y e s t e r d a y m o v e d 
i n t o s a m e . . 
N E W a r r i v a l of ^ r e l * y f l * c h i n e a m 
- T a f f e t a s . R e g l n a Q i w l y / S h o p . ^ 
Dr . F . H . H a r l e s t o n w h o h a s been , 
a t t h e C h e s t e r S a n l t c r l u m f o r s o m e 
t i m e . w a s a b l e W e d n e s d a y t o r e t u r n 
t o h i s boa rd l r i g ..place. 
T h e c i t y of G a f f n c y h a s s u b s c r i b -
ed $25.00 p e r m o n t h t o a s s i s t t h e 
- r e c e n t l y o r g a n i z e d . C h a m b e r of Com-
m e r c e . 
V i s i t R e g i n a Qual 
w e e k f o r d i s p l a y of n 
i n c l u d i n g H a r t s . Gag 
b o c k e r m o d e l s y ^ 
S h o p , ~ 
t t e r n ha t 
d K n l c k e r 
q u i ' i t v 
t h e f o r m e r s p a r e n t s , Mr. "Snd M r s . 
J . L. Abel l . of L o w r y v l l l e . . 
' M i s s L o t t i e K l u t t z a n d M i s s A n n i e 
S t e v e t s of Y o r k l e f t thitf m o r n i n g foi 
C h a r l o t t e w h e r e t h e y wi l l s e e t h e 
" B i r t h of t h e N a t i o n " , t h i s a f t e r o o o a , 
a n d t h i s e v e n i n g t h e y wil l g o t o Da-
vidson C o l l e g e t o s p e n d a f e w d a y s . 
Miss A n n i e H a r d i n i s v i s i t i n g M r s . 
W . O. N e t f b e t - i n C h a r l o t t e . 
M m J . L . R o d m a n of W a x b a w , N . 
C . . la t h e g u e s t of h e r d a u g h t e r , 
M r s . L. E . B r o w n . 
N E W LINK of LI 
s p o r t s ty j 'es . R e g l n i 
T h e D r e a m l a n d T h e a t r e on Monday 
•will g i v e one-half t h e i r r e c e i p t s ' o 
t h e Civic I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n . 
" T h e C l v l i A s s o c i a t i o n is d o i n g m u c h 
- t o r C h e s t e r a n d It I s t o b e h o p e d 
t h a t t h e r e c e i p t s e n Monday will be 
In l a r g e n u m b e r s . 
Y O U N G M E N of f M h l o l T yoji 
wi l l be p l e a s e d w i t h S t h J O s s Bro th-
crsl c l o t h e s . Just r e c e l w d S p r i n g 
s h i p m e n t . T h e S . M ^ o a e a C o . 
i J r -vG. W . C h l t t y . l o a t J p a s s e n g ^ i 
a g e n t f o r S o u t h e r n R a i l w a y , rftlvls-
e e a . r e p o r t e r f o r t h e N e w s t h i s m o r i 
I n g t h a t 8 7 t i c k e t s h a d - b e e n so ld t o 
C h e s t e r p a r t i e s w h o wil l a t t e n d t h e 
B i r t h of A N a t i o n C h a r l o t t e t o n i g h t 
S e v e r a l l e l t t h i s m o r n i n g o n t h e 
r e g u l a r p a s s e n g e r t r a i n w h i l e Hie 
o t h e r s l e a v e t h i s a f t e r n o o n on t h e 
• p e c l a l . . 
S l c c u m , c o m m a n d i n g A m e r i c a n t ruo . i 
h e r e , s t a t e d t h a t Villa had m a d e a 
; . l ,> .mi les s o u t h o f ' t h o b o r d e r , 
w h e r e s p i r i t e d f l fch t l r ; ; was- i n . i y . 
g r e f s . In t h i s e n g a g e m e n t a p r iva t e 
w a s ki l led a n d ^CSpIT j O e o r g e Wil-
l i a m s , a d j u t a n t of t h e T h i r t e e n t h 
c a v a l r y w a s w o u n d e d . 
T h o s m a l l d e t a c h m e n t o f ^ t r o o p o r s 
u n d e r MaJ. F r a n k T o m p k i n s a n d 
O a p t . E l m e r L i n d s a y f i g h t i n g 'd is -
m o u n t e d , m a d e a d e t e r e d s t a n d a -
g a j s ^ t tljfc r e p a s s e d .VIJJ* j m a c k . a n d 
l a s t r e p o r t s w e r e - ho ld ing t h e i r 
g r o u n d . . _ 
T h e t a l k of t h e T o w « _ a c h l o s l s s b u r ^ F O R S A L E — F u n b l c c d e d '* v 
P r e t t y W i n d o w D l s p l a y - ^ V it t h e , a c a C W a a P'K»V J - M - S t e r l i n g . Cor 
o n c e over . ' J , - w e " ' S " C ' ««>«<"»• 
B. D U K E V I S I T S 
G R E A T F A L L S . 
T h e m e m b e r s of t h e W e d n e s d a y 
" t lon iesdc C l u b and ^ t h e Domest ic ! , 
S c i e n c e C l u b m e t t o g e t h e r on Wed- C h a r l o t t e , M a r c h 9 t h — M r . ' J a m e s 
n e s d s y m o r n i n g a t t h e h o m e of M r s B. D u k e , p r e s i d e n t of t h e - S o u t h e r n 
L . B'. B l o w n , on S m i t h s t i e e t , a n d P o w e r C o m p a n y and - t h c moving 
e n j o y e d a m o s t I n t e r e s t i n g a n d In- s p i r i t i n t h a t g r e a t c o r p o r a t i o n a s 
s t r u c t i v e m e t i n g in o b s e r v a n c e of we l l a s in a l l of i t s a l l i ed c o n c e r n s . 
" N a t l o t f l l Baby W e e k , r T h e s u b j e c t h a s a r r i v e d l a C h a r l o t t e t o spend 
l o r t h e m o r n i n g w a s " T h e Up T o s e v e r a l d a y s h e r e a f t e r a brief t r i p 
D a t e Baby . " . F o l l o w i n g w e r e t h e t o v a r i o u s 8 o u t h C a r o U h a p o i n t s , 
s u b j e c t s of t b e d i f f e r e n t p a p e r s - " i Mr. D u k e w a s a c c o m p a n i e d on h i s 
S i g n i f i c a n c e of Baby W e e k " , M r s . M . ' t r i p t o G r e e n v i l l e , A n d e r s o n , Green -
B. M a l o n e ; " T h e R i g h t s of t h e ; Wood a n d G r e a t F a l l s by M e s s r s ' W. 
C h i l d , " Mrs . F . M. H l c k l l n ; a n d s . Lee . E . T h o m e s o n a n d Z. V. T a j -
" B a b y N e e d s a n d Baby Donts" l o r a n t J h e w a , a t e e v e r ^ 
Mrs . R. ' L . C l o w n e y Mrs^ -W. E . p o l n t s ^ w a y by local o f f i c i i ! 
A n d e r s o n s a n g a ve ry s w e e t se lec- H e a U e n d e ( , » m e e t i n g of t h e ' d l r e c 
Hon . i n t e r e s t i n g d e m o n s t r a t i o n s | ( o r g Q f , h e P l e < l m 0 n , 4 N o r t b P r n 
U n e s in G r e e n w o o d T u e s d a y n i g h t a 
wh ich t i m e r o u t i n e m a t t e r s w e r e di? 
w e r e g i v e n a n d Baby l i t e r a t u r e d1 
t r i b p t e d . T i n y d o l l s w e r e s o u / e -
n l r s . M e s d a m e s H . B . Malone , R. 
L . D o u g l a s , R . E . T u r n l p s e e d ar.id 
C o o g i e r a s s i s t e d In s e r v i n g a lun-
cheon- M r s . L . E . B r o w n w a s a g a i n 
h o s t e s s o n T h u r s d a y a f t e r n o o n t o a 
y \ i d e l i g h t f u l m e e t i n g at Ahe • J u n i o r 
S P E C I A L — S l i c e c C o i c T o n g u e , »ery | F o r t y - t i i p c i t jb . T h e , h o m e w a s ^ ' I n 
f i n e . F r e s h P e r k l f i « a g e in pk«;s» Breen deoora t loBB-aaA t h e s c o r e Card 
. P o t a t o C h i p s , a t WMirer ' s . 
C E L E R Y . L f t t i i c e , 
A p r i c o t s ^ P e a c h e s , 
P e a c a n s , A J m c n d s . 
i ' c n l c feread f r o m C h a r 
k e r ' i 
F O R .SALES—One F r e e h Mi lch cow 
y o u r c h o i c e Of t w o . . P r i c e \ | 4 0 wid 
150. B . D . R e f o 
S W E B T . P O T A T O S I J P S - M 
Rico . N a n c y H a l l a n d T r l u m p a 
m a t o P l a n t * : • S t o n e a n d Pondl 
11 .30-per t h o u s a n d a t Spemcps 
lower , . E s 
Shel lod 
a t Wal-
w e r o ' S h a m r o c k s " i n k e e p i n g 
wi th S t . P a t r i c k s d a y . T h r t e 
w e r e t w e l v e ' t a b l e s of p l a y e r s a n d 
t b e fo l lowing a s s i s t e d t h e h o s t e s s In 
t h e k e e p i n g . . o f s c o r e a n d s e r v i n g 
a d e l i c i o u s m e n u a t t h e c o n c l u s i o n 
of t h e g a m e s : M e s d a m e s O. . I I . 
J o h n s o n , . P a u l - IHardln , H . B. Ma-
l p n e , M a r y s P a t t « r s o n . J r . , W. H . Mc-
'Na l ry , R b b e c * G a g e a n d M i s s BeBsle 
B r o w n . The? Out-of-town g u e s t s p r e s -
en t w e r e M e s d a m e s J . L . R o d m a n , of 
c u s s e d l o o k i n g t o t h e w e l f a r e of t h e 
i l n t e r b a n . ' 
T h e r e i s n o p a r t i c i - l a r s i g n i f i c a n c e 
a t t a c h e d t o Mr . D u k e ' s v t e i t - a t th '» 
f i m e . a c c o r d i n g t o t h e o f f i c i a l s of the 
s y s t e m h e r e . I t i s o n e "<3t h i s per lo i 
ca l t r i p s of I n s p e c t i o n . 
W a x h a w a n d O. P . C u r r y , of 
T e x a s and M i s s A n n i e S t e v e n s , of 
York . ' • • — 
B I R T H O F A N A T I O N P L A Y 
U - B " s u r e 2 ^ a t t e n d J n e x t F r i d a y 
u rda : 
The birth of lotioni is a great 
v e n t , — b u u t ther g f c a t / Dol la r D i y s 
on n e x t F r i d a y a n ^ S a t u r d a y M a r c h 
17 th a n d I S t h a t 
S t o r e " o n t h e H i l l " 
a n y e v e n t t o b e In 
W a t c h K l u t t z advi 
W i n d o w d i s p l a y s 
a b o u t t h e s e t w x 
on F r i d a y a n d S a 
I t s I J c p a f t m e n t 
w i l l s u r p a s s 
s t e r t h i s y e a r 
oefcts, a n d 
a r l y \ h e x t n w e ^ k 
kdol la r d a y s 
f r o m o u r 
fu l l u n c 
i-ear of col-
child s e n t t o col-
h e e l ca r 
of cur»bes>t c o l l e g e s 
• loned f r e s h m e n . 
T h e l e s s t h a t t h e p a t r o n of 
C h e s t e r h i g h s c h c o l s u r f e r s Is 
e x p e n s e of a t l e a s t o r .c 
'< e e l i fe f c r each 
fege . — 
S i n c e wc h a v e q u o t e d t h e Dillon 
school b e f o r e , we will q u o t e it aga in 
G r a d u a t e s f r c m t h e Dlllou h l*h 
" • h c o l h a v e e n t e r e d t h e S o p h o m o r e 
c l a s s W o f f o r d a n d h a v e beer- f u l l ' 
g r a d u a t e s In 3 y e a r s . 
Any p a r e n t w h o h a s had any e x p e r t 
» n c e in p a y i n g co l l ege b i l l s can ap-
p r e d a t e w h a t a n i m m e n s e s a v i n g 
e a c h y e a r s p e n t p r o f i t a b l y a t h o m e 
m e a n s . -
T o t h o s e f m r e n t s who _ i o ' n o e x p e c t 
e v e r t o s e n d a chi ld to co l l ege , t h i n k 
h o w m u c h b e t t e r y o u r Children will 
be e q u i p p e d f o r l i f e by an a d d i t i o n a l 
y e a r s p e n t I n - h i g h s c h o o l w o r k . 
V o t e r s , e a c h a n d e v e r y o n e . m a k e 
an ' e f f o r t - t o b e a t pubHe m u o t l n g 
F r i d a y . W h e n you go . g o r e s o l v e d tc, 
do yr-iTr diitfr bv vouur c h i l d r e n , y o u r 
town a n d y o u r s t a t e , . • 
I a m o n l y a w o m a n , a n d c a n h a v e 
n o voice a t a m e e t i n g , b u t It I s Is a 
sad f a c t t h a t t h e e d u c a t i o n of ' .he 
ch i ld r en Is a m a t t e r of m u c h m o r e 
c o n c e r n t o t h o m o t h e r s t h a n to "he 
f a t h e r s . T h e m o t h e r s of C h e s t e r ar« 
n o t s a t i s f i e d w i t h t h e s c h o o l a n d 
t h e y p lead wi th t h e m e n t o m a k e i t 
p o s s i b l e f c r t h e t r u s t e e s t o p rov ide 
a n a d e q u a t e s c h o o l . 
A C h e s t e r M o t h e r . 
20 N E W iWYP 
s r r l v r d by o x j - r e s s 
s e e t h e m a t E . E . d o 
T h e d i r e c t o r s of the^ Un ion C h a m b e r 
of C o m m e r c e h e l d a m e e t i n g W e d n c s 
day e v e n i n g a n d p a s s e d r e s o l u t i o n s 
I n s t r u c t i n g t h e s e c r e t a r y t o s e n d 
t e l e g r a m s t o e a c h c o u n t y s e a t in t o e 
S l a t e a n d to e v e r y c o m m e r c i a l o r g a n 
z a t l o n s u r g i n g t h e m t o s e n d repre -
s e n t a t i v e s to a m e e t i n g in C o l u m b i a 
n e x t T u e s d a y a t n o o n f o r t h e j i u r p o s 
of e n d e a v o r i n g t o r e m e d y t h e IIMUI*-
a n c e s i t u a t i o n In S o u t h C a r o l i n a . 
O l l f t A N N U A L W t f i t e g o c d a atod ut 
d e r w e a r s a l e wl\l b t g i n n e x t W e d n e s 
d a y M a r c h - r t t h . ^ N s J E . C l o u d . 
O U R A N N U A L w t i t e g o o d s and ui 
d e r w e a r s a l e will b r w n n e x t W e d n e s 
day March 15th E. fe.\cioud. 
b l a c k s m i t h s h o p w i t h g a l v a n i z e d 
I ron . P e r m i s s i c n g r a n t e d . 
Wi l l i am S t i n s o n a s k e d f o r p«r-
m i s s i o n t o o u t t r e e s , wh ich a r e 
l oca t ed on C e m e t e r y , . s t r e e t . T h i s 
w a s r e f e r r e d to t h £ s t r e e t c o m m i t - ! 
t e e f o r i n v e s t i g a t i o n . 
A p e t i t i o n s i g n e d by f o u r t e e n p r o p . 
e r t y ou r e r r o n t h e Sou th s i d e of t 
Sa luda s t r e e t a s k i n j * for a c e m e n t 
s i d e w a l k was p r e s e n t e d . On m o t i o n I 
| T Mr. G a g e , s e c o n d e d by Mr. G l e n n . 1 
' h e c i ty e n g i n e e r w a s - I n s t r u c t e d t o , 
bec in t h e work at t h e e a r l i e s t po-Ui- ' 
ble i la te . Till : s t r e e t l i as b e e n ; b e f o r e 
t h e c o u n c i l f o r s o m e t in i e . A 'num-
b e r of c e m e n t s idewalk-* p e t i t i o n " ! 
h a v e b e e n p r e s e n t e d b u t t h e c o u n c i l • 
is f o r c e d t o t a k e Uiem a s t h o fi- J 
n a n c e * b e c o m e ava i l ab l e . . 
. M r . R . R. H a f n e r w a s e l e c t e d a i a 
s choo l t r u s t e e t o succeed M r . M. I 
S Lewi s w h o r e c e n t l y m o v e d t o 
U ' i n s t c n - S a l e m , N . C. 
T h e c i ty e n g i n e e r w a s i n s t r u c t e d 
to r e p a i r t h e w a t e r way a t t h e in-
t e r s e c i l e n on S i i i t h and York s t r e e t * 
T h e m a t t e r of w a t e r e x t e n s i o n on 
C e n t e r s t r e e t w a s d i s c u s s e d a n d 
the . c o u r c i l i r in f a v o r of s a m e 'be -
i n g d o n e but t h e f i n a n c e s t o d o t h e 
w o r k . a r e not a v a i l a b l e Just n o w . 
Upon mot ion 8f Mr. G l e n n , sec-
o n d e d by Mr. Dye . t h e C h a i r m a n of 
lite s t r e e t c o m m i t t e d was . i n s t r u c t -
ed io< sell t w o of t h e t e a m s be 
I c r g i r c Jlc t h e c i ty . 
T h e M a y o r a p p o i n t e d M e s s r s Dye , 
W e s t brook and G a g e a s a c o m m i t t e e 
to a p p e a r b e f o r e t h e C o u n t y B o a r d 
of C o m m i s s i o n e r s t h e f i r s t M o n d a y 
JP Apr i l f o r t b e . p u r s e a * of d is-
c u s s i n g a h i g h w a y t o G r e a t F a l l s . 
_Thc M a y o r a l so a p p o i n t e d Mess>r . 
Gage , Gletfn and C r o s s a e a C o m -
m e r c e C o m m i t t e e . 
T h e rtly e n g i n e e r w a s i n s t r u c t e d 
t o h a v e t h e w i n d o w s - i n t h e f i r e de-
p a r t m e n t and t h e O p e r a H o u s e r e -
paired. ' 
T h e p r e s e n t f i r e be l l be infc in 
r a t h e r b a d c o n d i t i o u a n o t h e r wi.'l 
be i n s t a l l e d a t a n e a r l y d a t e a n d 
It p r o m i s e s t o b e o n e w h i c h can 
b e h e a r d o n e mOe. 
j A n u m b e r of C h e s t e r c o u n t y s c h o o l 
I t e a c h e r s wi l l p r o b a b l y a t t e n d t h » 
[ s t a t e T e a c h e r s ' A s s o c i a t i o n In C o t o m 
b la . M a r c h 16 t o 18. 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt atteatlbn given 
ill calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
ilfe Only Grancl Prize] 
| (Highest AwanDj 
1 ^iven to 1 Dictionaries 
s aittiePanama-
i; PacificExpositkiii 
| was granted /o 
I WEBSTER'S 
I NEW INTERNATIONAL 
Superiority ol Educational Merit 
This new creation answers w i t h 
final au thor i ty all kincl.-cof puzzling 
quest ions such a s " H o w iaPrsrmytt 
p r o n o u n c e d ? " " W h e r e ia Fbrn-
deri f " " W h a t is a con&nuo'u tvy-
aq'f ' " \ . ha t i sa / i i . ' c i r i i - . ' " . ' ' W h a t 
is irhite roalt" " l l o v is t ic i i pro-
nmttteetr. ' a n d t h i r a t u u t t o a i o t M n . 
Mora than 400,000 Vocabulary T e n a t 
30,000 Geographical Subject*. 1 2 . 0 * 
Biographical Entiles. Over 6000 Nhn-
trations. 2700 Paga*. Thaoaly dict ion 
jry with the divided p a g e - a stroke of 
DREAMLAND 
F R I D A Y 
H o b a r t B o s w o r t h 
JANE NOVAK 
Presenting their Five Act Feature 
"THE TARGET" 
A WESTERN DRAMA of INTENSE INTEREST • 
O u r P r i c e s O n l y 5 a n d 1 Oc 
GENERATION FOND OF CIDER !WHY MILK REFLECTS LIGHT 
Mli taka to Assume Th«t Puritan* 
W*r* Partlculariy Abatemlou* In 
th* Matter of pr inking. 
We a re a p t to think tha t our Pnrl-
t»n /o rbears possessed jail the rfitoe* 
and especially tha t they were highly 
abstemiqua in the mat ter of drinking. 
Hot t ha t is not t h e testimony -that 
-somes do-ss t i-=c-teo=> ttieir di=iS5-
room appointment's, according to _Wal-
t e r A. Dyer's'* "Early American Crafta-
mon." 
"Drinking Teasels of rar lous aorta, 
with and without handles, were very 
numerous," says Mr. Dyer. "Drink-
ing as a social and ceremonial cus-
t o m was more common In the eight-
eenth century than It is today, and ita 
. equipment waa somewhat e l abo ra t e . \ 
"In New England, especially,- tl\e 
quantit ies of cider consumed' were 
aatounding. the good fa thers appar-
ently living according to the le t ter of 
t h e text, Stay me with flagons, com-
for t me with apples.' 
"There were tankards, six or seven 
Inches high, with S-shaped bandies, 
s t raight , tapering sides and hinged 
covers ; cans or mugs, somewhat 
amaller. usually with curved sides and 
without covers; flagons, like larger 
tankards , commonly used with Com-
munlon .sejvlces; tumbler-shaped 
Iteakers, chalices and caudle cups.' ' 
GREAT TRIBUTE TO WORKER 
Carlyle Recognized Worth of Toller 
Who Labored for His and Others ' 
Daily Bread. 
Venerable to me is the hard hand; 
crooked, coarse, wherein, notwith-
standing. lies a cunning virtue, In-
defeaaibly royal, as of the scepter of 
t h i s planet. Venerable, too, is the 
ragged face, all weather tanned, be-
aolled. with its rude Intelligence: for 
i t Is the face of a man living manlike. 
O, but the more venerable for thy 
n d e n e s s and even because we must 
y t ty as well as love thee! Hardly en-
treated,^brother! For us was thy back 
ao bent: for us were thy straight 
Umbs and fingers so deformed. Thou 
v e r t our conscript, on whom the lot 
Hell, and fighting our battles Wert so 
•sarred. For in thee. too. lay a God 
created form, but it waa not to be un-
xolded: Incrusted must It stand with 
t h e thick adhesions and defacements 
mt labor; and thy body, like tby soul, 
waa not to know freedom. Yet toll on, 
toil on; thou art In thy duty, be out 
of It who may: thou tollest for the 
al together Indispensable — for daily 
kread.—Carlyle. 
Conalatlng of Minute Droplets of Fat , 
I t Throws Back Ray* In Every 
I Direction. 
One Is of ten apt to forget t ha t color 
~<r merely a reflection' fit light.' and 
tha t anything which reflects Ught per-
fectly will be t h e color of that , l igh t 
The moat noarly perfect form to re-
riect 'Is a sphere. The" moon Is bright 
because It reflects the sun. The earth 
1* bright for the same reason, a s one 
can see a t the time of new moon, 
when the part of the moon hidden 
from the sun by the ear th shines faint-
ly from reflected earth light. 
Milk Is like a collection of moons. 
It is a liquid filled with minute drop-
lets of fat. each of them a perfect 
sphere. When the light s t r ikes these, 
It is reflected a t every angle, reflect-
ed on to o ther droplets of fat and by 
, them reflected on and on. until from 
every p o i n t ^ the milk the white light 
that s t r ikes on the outside Is re-
flected. 
Think of marbles made of looking 
glass, but so small that several thou-
sand could be put on the head of a 
pin. and you will see the reason for 
the reflection, or the white coldr of 
milk. 
When, in the case of milk, the num-
ber of these little reflecting drops 
grows smaller, then the light is not re-
flected so much, an i^ the liquid grows 
more t r anspa ren t , ' Absence of full re-
flection makes milk less white, or. in 
a sense, more bluish, as the semitrans-
parency of air makes blue sky, and of 
water blue sea. 
Had Paid Hla Visit. 
Some time ago Brown said to 
j a n l t h . "I envy you. You come In 
'ijuat»ut with all kinds of men. You 
actually know and talk to burglars 
a n d other criminals. All I know 
a b o u t ' them Is what I read or Imag-
ine absut them. Now, the next t ime 
yoa meet a good burglar I want you 
t o send hhn to me. Give him a card 
t to m e and tell him I will pay his car 
f a r * and expenses. I want to talk to 
h i m and see how criminals differ from 
-other men." 
Bmlth promised to send along the 
a e x t good specimen of a burglar tha t 
-came his way and forgot all about 
t h e ma t t e r until some weeks later he 
n o e l v e d this letter from Drown; 
"Tour friend came, but I had not 
oapected him professionally. If yuu 
•will tell him to bring back the family 
p la te and Mrs. Brown's jewels you 
and I will resume social relations." 
TRACED TO BEN FRANKLIN 
Revolutionary Sage Said to Have Been 
the Pioneer In Campaigns fo r 
Public Health. 
It has been mentioned a s an inter-
esting fact that the success of cam-
paigns for public health "from t ime 
to time have been largely due to the 
facility of leaders In putt ing their 
thought into epigrams. Franklin was 
a pioneer with his •"Public health Is 
public wealth." 
Disraeli coined the phrase. "The 
care of the public Is the first duty of 
a s tatesman." and Gladstone said: 
"In the health of the people lies the 
strength of the nation." 
* Our moderq "Swat the fly" and "Bat 
the' r a t " a re briefly character is t ic of 
the t ime and probably more effective 
than their more elegant predecessors. 
| The latest claimant to popular favor 
seems to be "The health and bagpl-
ness of the people a re paramount to 
every Issue." This epigram has been 
done Into a button to be carried in 
lapels. 
More Mercenary. 
' "The American man la the most 
InoUmenta l man In the world.'" 
T h e speaker was an actress who for-
sook the stage to become an Interior 
-decorator of the palaces of New York 
Millionaires. 
"The American marf," she contin-
ued . "Is so sentimental that he always 
Marr ies for love. His heart Is like 
t ha t which the poet sang of! 'a casket 
t ha t can only be opened by love. '" 
"What about the American girl?" a 
ftroker asked. 
"Oh, to cover the American girl's 
eaae," she replied. With a mischievous 
•mile, " the poet would have to cbango 
U s line to., 'The hear t Is a casket 
•which love alone unlocks, but money 
» a k e s a good skeleton kav. which 
o f ten produces the same r e s u l t ' ' 
Hollow Bricks Popular. 
During the past few years the use 
of hollow blocks and hollow bricks 
kaa extended rapidly. These are. much 
l ighter than solid bricks and effect an 
Important saving In' railway carriage, 
bnt they must be distinguished from 
porous bricks. The weight alone is 
uo l u sufficient guide, as hollow bricks 
a rc cow .::adc which a re Indlstinguish-
r.Wf In appearance from solid bricks. 
Wh»n ^ut or broken their hollowness 
Is eaollv seen. On the continent por-
ous bricks are defined as having a 
weight which is notably less than 
cuaibjoa bricks, but this definition will 
have to ' be. abandoned now that hoi-
lo r / t r i ck s a re made In large numbers. 
Real '"Fish Story." 
An ancient Californlan Indian tr ibe 
whose relics have been found are 
said to have Qsed the bones from a 
whale's head, painted red, as head and 
foota^ones for their burial cairns, al-
though the burial place was nearly 
100 miles f rom the sea. These were 
obtained, of course, f rom the well-
known flying wha^fe of revered mem-
ory. which the Indians at t racted by 
shouting In a loujl tone their word for 
Jonah. Thereupon the whale, slath-
ering with anticipation, would think 
t o perch on a mountain, which, al-
though 100 miles distant , looked near 
at band In the pure western air, and 
before be could recover his equili-
brium he would fall to earth and be-
come a victim of the savages ' rude 
Implements of war. The annual 
catch is supposed to have run as high 
as 30.000 whales.—Springfield Repub-
lican. 
Work of the Phonometer. 
The phonometer of Dr. A. G. Web-
ster not only shows the ' Intensity of 
•sound but is claimed t o tell its dlrec-
: ion. within a very few degrees. It Is 
BO* small that it can be carried on the 
smallest, vessel—even a rowbo&L -U 
resembles a surveyor 's trSfislt with 
two projecting horns a t the end op-
posi te the user, and the sound enter-
lag the horns is focused upon a deli-
cate diaphragm, which moves a 
needle by its vibrations. Close to the 
lens a t the eye end Is a tiny electric 
bulb, the light of which la reflected 
In a mirror moved by t h e needle. T h e 
Instrument ' ts turned until ttio sound 
is received most loudly by the horns, 
when the needle reaches its maximum 
movement, and the baud, of light Is 
greatest. The tube Is then pointing 
directly toward the source of sound. 
5 Lack Staying Power. 
i t Is astonishing how, men lack this 
:power of . "holding* on" until they 
reach the goal. They can make a sud-
den dash, but ihey lack g r i t They are 
easily discouraged. They get on as 
l o n g as everything goes smoothly, but 
when thore Is friction t h e / lose h e a r t 
T h e y depend on stronger personalities--
f o r the i r spirit and strength. They 
l a c k Independence and orglnallty. 
"ITiay dare only do what others do. 
(They "not step boldly from th* 
-wrowd and a c t ' fearlessly.—Theodore 
Robbed of HI* Chplce. 
A taxlcab chauffeur furnished the 
text for this anecdote: 
Having run over and killed a num-
ber of people, and presented his coot 
p.iny with a number of lawsuits. i f c 
was finally discharged for reckless 
driving. He then became a motor-
man on a trolley line, but did not take 
kindly to the new work. One day 
as he was grumbling over h i s fallen 
for iunes a fr iend sa id : ) 
"Oh, what 's the ma t t e r with you? 
Can't you run down Just a s /many poo-
pie"*as ever?" 
"Yej," said, the fo rmer chauffeur, 
"I can. but formerly 1 could pick 
choose." 
Between Friends. 
"Say, old chap, you're a good fr iend 
of mine, aren ' t y o u r ' 
"8ure. And you're a good fr iend of 
mine, aren ' t "you V' 
. "Sure. And, s a y / 1 want to borrow 
ten dollars." A 
"Quiet, Major, quiet . Listen. So 
do I; a a t If yon can find anybody with 
a few bucks to spar*, tat me know, 
will you."—Judge. 
S T O P ! L O O K ! L I S T E N ! 
Dollar Sale 
Stop, look in the window, at Strieker's Jewelry Store. 
Every article $1.00. The Greatest Bargains in Chester. 
Cut Glass, China, Silverwar e,J ewelry 
SALE COMMENCES at 10 A. M.,,TtJE'SPAY, MARCH 
14th, AND LASTS TILL SATURDAY; MARCH 18th 
Z_^ 
(Z , 
During this $1.00 Sale/everything (in^the store 25 
per cent. off. You w*H be sorry if you miss this sale. 
STRICKER'S JEWELRY STORE 
A T T H E S I G N O F T H E B I G C L O C K 
J. A. BARRON 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
S u c c e s s o r t o C h i l d s & B a r r o n 
P h o n e i W - C h e s t e r . 8 . C 
NOTICE TO CREDITORS. 
All pa r t i e s holding c la ims a g a i r a t 
the ©state of Alfred Wllklne, de-
ceased, a re he reby required to pre-
sen t t h e same, proper ly proven f " r 
payment , un to t h e u n d e r s l i n e d or 
to h e r a t torney , Saml. E. McFad-
den, a t hW of f lees . In Ches te r , S. C. 
Likewise, al l persona Indebted to 
said e s t a t e a re requi red t o pay the i r 
said debts ' e i t he r t o t h e unders igned 
wnr attorney. ~ 
MARY E. WILKINS. 
Executr ix L a s t Will and Tes ta -
m e n t <of Al f red Wllkins , Deceased. 
Chester , S. C- February 14. 1918. 
CASTOR IA 
For Infants anil Children 
in Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
U hereby t a k e nc-AM concerned 
lice t h a t t h e t to A fo r 
and county taxes TO March 
IStk. T i n e of comma 
tattoo road t a x ' March 31st. 
TO CONDEMN LANDS 
IN OCONEE COUNTY. 
Judgfe Johnaon Sign* Ordter fo r 
ri>CfedinOs to Inor taae Appa- , 
lactjian Fores t Rjfaerve. j 
Greenvil le . March 7—Judge J o h r -
s o a of the federa l court has s igned 
o rde r s au thor i s ing the liubilcation of 
condemnat ion proceedings agaln.it 6 
J j -acts cf land to Oconee, the land 
t o be set as ide us a p a r t of the 
grea't Appalachian for"" ' , r e s e r v e , be-
i n s c r e a t e d by t h e Uni ted S ta t# -
governmen t . T h e s e notices, will he 
served upon the owne r s of t h e land 
and win b e in se r t ed _in' newi*>aperf. 
In- such proceedings , t h e g o v e r n m e n t 
d o e s not condemn land which is 
tilled o r land upon which t h e r e 
a re p e r m a n e n t homes . { 
T h e signing of t h e p a p e r s by 
J u d g e Johneoh >is a prellmlnaryv s t ep 
to t h e l iearing s of the caw** before 
a regular condetboaUon jury 1 Ini the 
district" cour t . T h e value of t h e 
J rac t s will probably b e f ixed a t t h a 
October . t e r m of t h e cour t to be 
held in Greenvi l le . ' I 
WHAT CAN YOU DO FOR CATARRH?, 
Ask Yourself the question. How often has the doctor failed, 
as have ointments, salves, vapours? What you should do. 
The easy, common-sense 
that costs so l i t t le—that is soytfilcldy 
and vigorously effective—Is ^ rcten toe 
last resort of many Catarr i r sufferers 
Why, it is hard to say. JOne of the 
specialists of the Swif t /pec i f lc /Com-
pany in Atlanta—a phyac l an ops tand-
ing and national r e p u t a l o n because of 
his knowledge of bloowdlsorders, made 
the assert ion tha t l f / t h e jna jor l ty of 
Catar rh sufferers w o o d h n and faith-
fully take S. S. S., f ieyycould effectu-
ally get rid of C a t 
S. S. S. goes s t ra ight to the seat of 
trouble, the blood. Wit spreads Its In-
fluence over everyyflrgan In the body, 
•comes through t h / v e i n s and ar ter ies , 
enables the muJoun surfaces to ex-
change acids ana ' i r r i t a t lng substances 
for red blood corpuscles t ha t effectual-
ly cleanse the s W e m and thus put an 
end to all Catarrhal poison. 8. S. 8. 
cleans out the s tomach of mucous ac-
cumulations, enables only pure, blood-
making mater ia ls to en te r the Intes-
tines, combines with these food ele-
ments to enter the circulation, and In 
lesB than an hour is a t work through-
out the body in process of purification. 
8. 8. 8. is made f rom barks, roots 
and herbs tha t a re food and tonic for 
the blood. It s t imulates—gives the 
blood power to throw off poisons. Yon 
will soon realize i ts wonderful Infill-' 
ence by "the absehce of neudache, a 
clearing of the air passages, a steaaily 
Improved nasal condition, and a sense 
of bodily relief that proves how com-
pletely Ca ta r rh of ten infests the ent i re 
system. 
You will find S. S. S. on sale a t all 
drug stores. It Is a remarkable rem-
edy for all blood affections, such as 
Eczema, Rash, Lupus, Tet ter , Psorias-
is, Bolls, and all o ther diseased condi-
tions of the blood. For special advice 
on any blood disease write The 8wift 
Specific Company. Medical Depart-
ment . Room 11, Atlanta , Ga. Avoid 
substi tutes. 
Co. T reasu re r . 
O H GARAGE la modern a*nd n > 
tCKlate In a l l ' reapect*. Br ing your 
ca r t o us. W e g u a r a n t e e o u r work. 
Fen neB-Young Motor Co. 
Geneva Leprns T h a t Bomb* Hi t 
Apb)tria^ Ba r r ack i a t Lalbach. | 
Geneva , March 6—Eight hundred 
Austr ian soldiers In b a r r a c k * were ; 
killed o r wounded to t h e ra id m a d e 
b y I ta l ian ae rop lanes F e b r u a r y 19 
on t h e c i ty of Lalbach, accordlirg to | 
Informat ion received h e r e today. ] 
T w o high off icers of t h e s taff of 
Archduke Eugene, commander- in-
chief of the A u s t i n fo rces opera-
t ing aga ins t I t a .> a r e said t o have ' 
been killed. 
yOne of the I ta l ian aeroplanes! w a s 
des t royed. 
Lalbach Is a ci ty abou t 43 mi les 
eas t of Gorizia, a n d has a population 
of about 30,000. I t ha s been ' s t a t ed 
t ha t I t Is the h e a d q u a r t e r s ,o t t h e 
Aus t r i an a rmy opera t ing a g a i n s t t h e 
I t a l i ans 
An offloial repor t of t h e raid even 
o u t In Rome" said t h a t tt was In re-
tal iat ion fo r numerou»yvlo1atlon» of 
Internat ional law by the Aust r lans . 
It w a s added t ha t the ra iding squad-
ron, Bad dropped several dozens of 
g renades ! and bombs on the city.. 
An Austr ian official s t a t e m e n t , re-
f e r r i n g t o the s a m e ra id , said t h a t i t 
•was " a l amen tab l e failure.". .. 
D O N T M I S S . IT 
~ Sriow^wKite 
fast and Pie Plat 
they last. Crea: 
Bowls 15 cents 
ancTSaucers, Dinner,Ureak-
nts per set of six while 
ers 10 cents each, Sugar 
ater Pitchers 20 cents each. 
ranee Bros. 
.53 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
• / v 
HOW ISYOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND ' OF 
OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
• t 
% 
Hie S e m i - W e e k l y N ews 
} 
k/ 
A Penny Saved Is a Penny 
Gained 
The wise housewife saves many a penny 
reading the newspapers. If there is a 
bargain advertised she'll not miss it. She 
certainly is looking for it. 
It is up to the merchant. Keep the house-
wife posted. Let her know through the 
newspaper what you have to offer. Inci-
dentally men today ransack the news-
papers for bargains as assiduously as do 
women. 
' i 
If you want to sell your wares advertise. 
Advertise'in the best medium, the news-
t .' . V" \ .. 
paper. Also if you want to buy success-
fully. read the advertisements. 
The Semi-Weekly News 
' *J«3E5i3 ."a 
•' V 
SATURDAY MORNING—Y. W. A. 
and G. A. Session. 
1:20—Round f c r Y. \V. A. 
and G. A. l e a d e r s , led by Mrs. 
Davis. 
[ and p ro f i t -mak ing var ied 
th W h i t * a n d Yel low C w 
Cotton Seed. 
for the Right Watch is 
A n d t h e r igh t Nwatch at a 
H a m i l t o n , because- the H a 
right t i m e all t he txmeV^W 
a variety various pr iqp 
I t imes is the 
l i l p n tells t h e 
Can s h o w - y o u 
T . W . W O O D €$ S O N S . 
only medic ine I h a v e been able to 
t a k e wi thout a f f e c t i n g Baby In thb 
nurs ing . I have used i t fo r all 
four chi ldren a n d I t I* f ine ; they like 
It a o d a s k fo r I t . " 
A t r ia l bo t t l e of Dr. CaldiweU'o 
Syrup Papain can b e obta ined, f r e e 
d charge , by wr i t i ng ;Uf D / . "W. B. 
Caldwell , 454 Wash ing ton S t . Mon-
t j e^ io . m . , , , . U L 1 _ t f c i 
For Ten 
A package of N e w P o s t T o a s t i e s provides servings 
lor ten people—a . delicious breakfast <Jish—corn flakes with 
new form and new flavour. t 
N e w P o s t T o a s t i e s are know i 
on each flake by the quick, intense 1 eat 
of manufacture. 
Hy tiny bubbles raised 
of the new process 
They'bear the full, true flavour jbf prime, white Indian 
com, not found in corn flakes of th jjpast; and they are not 
"chaffy" ill the" package, and they lon' t mush down when 
milk or cream ft added, like ordinary torn flakes. 
Try some dry—a good way to teit the flavour, but they 
• t« usuallyjerved- with rich milk or cream— -
New Post Toasties 
A f t e r n o o n T e a 
T h e S m a r t Sec Club ga thered a-
round t h e nea t 4'ln<low display of 
H . Li." Sch losbur i , In t h e Valley. 
by u n a n i m o u s vote declared- t'»_at 
t h e s ty les quaUt l and pr ices of the 
J . & K. - ahaett Mid American. Girl 
Spec ia l Jfet 
.Hosiery, J s 
and colors. 
mfem^ership" p ie t twt t 
> N . support t o ' H . I.. 
Sch lcsburg .Tea l l z ing . tha t they -an 
now purchase up-to-date shoes and 
Hosiery a t popular prices.—Adv. 
NOTICE OF 8CH.OOL TAX MEET-
ING. 
T o the legal vo te r s of School 
Dis t r i c t No. 1. Ches te r C o u n t y ^ re-
t u r n i n g real or persona l proper ty 
t h e r e i n : 
Yon a r e hereby not i f ied to a t t end 
a meet ing t o b e h e l l a t t h e Court 
House in Chester a* fl<e o'clock P. 
M. on Friday March 10<h. t o consid-
e r and de t e rmine what tax supple-
m e n t a l t o the c o n * i tutlonal tax 
s h a l l be levied in said distr ict for 
t h e support of schools dur ing the 
f i sca l year 1916. 
Ches te r S. C. F e t r u a r y 29. 1916. 
T. H. WHITE. 
Chairman B'd. Trus tees . 
J . C. McLURE, Secy. 
2-C 
ROfik H I L L DOCTOR 
INJURED IN WRECK. 
R. M. Crawford, Hur t t In Smashup 
of Rfed Croaa Car, Barely Es-
capes With Life. 
\Vishing<oor March 8—Details "bf 
the acc ident which happened to Dr. 
-Rr--5r;-*rrawT6'r3" i T " R o c k ~ m t r # e r e 
m a d e public h e r e . t o n i g h t Uy Rod 
t ' r eas authori t ies . A telegram re-
ceived at R e d ' C r o s s headqua r t e r s 
f rom-Dr. Shields who Is In cha rge of 
the train now going over t h e coun-
try giving " f i r s t a i d " lessons, s ta ted 
tha t while t h e train was going from 
Greenwocd., Miss., t o Grenada. In 
the some Sta te , the ca r In • which 
they ' we re travel ing was . wrecked 
ar-d ronipl t le ly t u r n e d . With Or. 
Shields a n d ' D r . .CrawfordI w a s a ne-
gro por te r . When t h e car l e f t t a a 
t rack and began to burn Dr. Craw-
ford c rawled to w h e r e he k n e w an 
nxe was kept ai d , managed to cut 
bis way* out . t h u s s a v j n g / i o t only 
b i v - e w n l ife, but ttBSse a lso of 
Dr. Shields and t h e negro por te r . 
After they were t h u s cut from ' h i 
burning car t the two doctors went 
abevt applying " f i r s t a id" he lp to 
themselves . Tb ls they did and ac-' 
ccrdtag t o advices received h e r e 
were net badly Injured al though the 
exact extent of t h e i r i n ju r i e s can 
ro t yet be s ta ted . They were tak 
en t o Greenwood, where surgons of 
the Illinois Centra l rai lroad a t tend-
ed - them. 
Suffered For Years 
T h e r e a re many people who will be in te res ted In the experi-
ence of Mrs. Ju l i a Byard, Per t Benton. Mont. She wri tes . : 
"I su f fe red for years with gall-stones. A f r i end w r o t e me 
about Frui to la and r r iwa. I s t a r t ed taking it and am com-
pletely- cured now and / fee l be t t e r than I have felt for 
twenty-years ." J 
Mrs. By aril 's teetii-iony / i s similar to tha t of m a n y who have 
given th i s remedy a c h a n c f to help them. Frui to la is a powerful 
lubr icant for the intes t inal organs , sof ten ing t h e hardened parti-
c le* tha t c a u s e - s o ffluctf .suffering and expell ing the congested 
was t e in an easy, J ^ t u r a l way. A s ingle dose is usu&Uy suf-
ficient to clearly l n d l M t \ Its eff icacy. T r a x o t« a splendid tonic-
a l te ra t t lve tha t ac t s on the liver and kidneys, s t imula tes the 
flow of gas t r i c Julc/aI t o aiiKdigestlon, and removes bi le frotn 
t h e general circulat ion. V 
Frui to la and T r a x o a r e prepared In the P lnus laborator ies at 
MonticeJIo. 111. and a r r a n g e m e n t s have been made to supply 
them through represen ta t ive druggis ts . In Ches te r they can be 
cb ta j ced a t 8be lder Drug S to re . 
T H E MEMPHIS BI .UES. 
Everybouy knows, everybody has 
utMWu mu» —i ' u ius i ia l uuuiuer. 
have datfeed ana sung It, l is tened to 
uiiU eujo>eu II. V u t l h e r e a n a w 
uluea cotulng, the newest , b lues t 
br ightes t "ferae tha t ever blew down 
.uo u.a>n t m a oi any our f a i r cit-
es1. W a t c h lor U, wai t nex t FT»-
my &tffiCfl i y wtgu J(jp 0»burn w t 
. l i s Big M l ^ ^ ^ B I u ^ n iak&- r - tho l r 
annua l pardoon- the s t r ee t to top or 
DlU. T h e pa rade i s blue, t h e parade 
is new. and every th ing a b o u t , t h e big 
fun show la new b e t t « - than- ever 
Von't forget, t h e da te , don ' t m i s s the 
ihow.—Adv. 
PROGRAM FOR NORTHERN DI-
VISION INSTITUTE 
W>c*Jtiin«jfar, f . C. April A h ana 
8th, 191#. 
FRIDAY MORNING 
10:30—Singing. Reading. P rayer . 
We lcome . Rev. H. M. Fal law. 
11:00—Methods, Means, Idea l s If 
Eible study. Twelve l e s sons foi 
W. M. Societ ies prepared by Mrs. 
,C. E. Watson . 
11:30—Demonstration of a n Ideal 
W. M. Society meet ing. u s l o s 
methods and means mo l t pract ical . 
By Mrs. F. G. J a m e s , and her so-
ciety of Firs t church , Greer-
12:30—A public mee t ing of a Mis-
sicn Study Class, cr Reaiiinig Cir 
—dir. Mrs . Jrt>:~ Chapman . leader . 
1:30—Program for an Association 
Execut ive Commit tee Meeting. Mr; 
C. E? Watson . 
1:50—Appointment of committee1 . 
Announcements . 
2:00—Recess. 
3:00—Sunbeam Processional with 
song. Prayer , ' Mrs . W. J . Ha tcher . 
3: tTi—Presentation of twelve Bible 
s tud ies for Sunbeam Bands. Mrs. 
W. J . Ha(bher . 
3:45—An Ideal Sunbeam meet ing , o f 
ing m e t h o d s ^ j d m e a n s m o s t prac-
' t ical and one of above s tud ies . 
Mrs . O. K. Breazeale , Leader . 
4:45—Round Table for Sunbeam 
Leaders, led by Mrs. W . J . Hatch-
er. Prafs'e. Grayer. Ad journmen t . 
FRIDAY EVENING—School 
P E A R L W H I T E COMING. 
T h e f i r s t episode of " T h e Iron 
C law" t h e g r e a t P a t h e se r i a l wll! 
be p resen ted a t Dreamland Wednes-
day March 15th. This , the very lat-
• e r l a ) play out , will s t a r P e a r l 
-White the Pee r l e s s Fi lm S ta r , She!-
Lewis t h e box* YiHiaa In pic-
tu red a n d Crelghton. Ha le t h e hand-
some leading m a n and he ro . Disam-
tand secured th i s a t t ract ion at a 
g rea t expense and It will be soon 
in ex t r a a t t r ac t ion t o t h e r e s 
ular program every Wednesday . T h e 
first episode scene* a r e laid upon 
the coast of South Carol ina which 
makes it all the m o r e In te res t ing 
fo r^Ches te r movie f a n e to see . Ad-
mission will b e .5 cen t s t o al l f rom 
2 to 6 P. M. fo r t h e f i r s t episode; 
FOR YOUR CHILD'S COUGH 
If your child ha s a 'cold, none 
u r s "o r coughs much get a smal l 
Kittle e / Dr. Bel l ' s Plne-Tar-Honuy 
Its a p l ea san t Plne-Tar-Honejr. syr-
:p . Just the medic ine to soothe the 
ccugh a"nd check t h e -ccid. Af te r 
taking, chi ldren s lop f re t t ing , sleop 
cod and are- soon ent i re ly well. 
Ins is t on Dr. Bell 's Pinc-Tar-Honey 
25c. a t your Druggist . 
For Popular Ladies 
u A t Popular Prices 
Atthe^opularStoreotrr 
H. L. SCHLOSBURG 
C H E S T E R S P R O G R E S S I V E M E R C H A N T 
Formerly Wix's Store, in the Valley 
J. & K. Shoes for the Ladies 
American Girl Shoes for the Ladies 
The New Shades in Onyx Hosiery 
S e e t h e W i n d o w D i s p l a y 
G e t A c q u a i n t e d W i t h 
H . L . S C H L O S B U R G 
P ementf 
usually enb in postmortem" 
* Che bay tha i h a s s l ipp^ avcay caret conubadt 
-the olb ganWaman with ih< seathe anb hourglass 
&oe»rft make, rout t i trip mderf fofixn. 
What have oou to show for last year? 
-Start now to matte the coming year fruit-
ful. -Start to put money in our 2&anh. 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
iOon't 
poaipona. 
d t a r t i n ^ ! 
CAPITAL $100,000.00 
U. Otsnn, Praaldent . 
i. JONEB. . Vlos .Praalrf**nL 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
Sold by Grocers everywhere. 
T H I S LIGHT'"IS G O O D FOR BOYS 
Boys and girls need trie best light you can give them. Their eyes are 
growing: like the rest o^their bodies. Do not put children's eyes under strain 
by bad lighting.. 
Use National Mazda Light. It's better. It's brighter. It's three 
times as bright ^carbon lamp-light and costs no more. It's the best light 
for reading, study, work or play. May we talk with you ab$Tt the lighting of 
your house, store or buildjng? 
S O U T H E R N PUBLIC U T I L I T I E S CO. 
131 Gadsden Street Phone 50 
*2:00—Receas. 
SATURDAY AFTJJRNOON—R. A. 
SfeMfoo. 
3 :00—Profess ional . . Music. P r a y e r . 
-3 : i5—PrcscntaUoa of twfelvo "Blblo 
»tudle»l fo r -R. A'». P repa red by 
Mrs. Rdwta Carpen te r . 
J:30—An Ideal C h a p t e r meet ing, u" 
\ lnK one of t h e Bible s tud i e s for a 
devot icnal . Mrs . , 'p. M. Galphin, 
Leade r . 
4:0<>— South Carol ina ' s Indians . Mliw 
K. J . Dowell. f 
4:20—I# the In 'st i tute Worth Whi le 
Open express ion. 
Repor t s <A commit tees on t ime 
and place and resolut ions . 
Closing exercises . Mrs . J . .1J. 
Chapman. 
rNFORMATION. 
Every A ^ o d a t l o n Officer. Society 
P r r r l d e n t snd Band I .eader In Nor 'h 
ern Division Is urged tn a t tend , and 
brieiK a a j n a n y workers as . possible. 
Send n a m e for en t e r t a inmen t to 
Mrs. Reeder . Wes tmins te r . 
Ge t rai lroad schedules and r a t e s 
50 a s to b e on t ime for f i r s t ses-
sion. 
Nor thern Division m u « not fall 
to make h e r second Ins t i tu te t e t -
t e r t h a n t h e f i r s t . 
' MRS. J . R. MOORE, 
W. M. V. Supt . Ches te r County . 
In Ideal R e m e d y f o r 
N u n s i n g Mothers 
Compound of 8 lmple Laxatl i® 
K^rl^i Safe f o r Baby and 
Mot I * 
Const ipa t ion is a Condition t ha t at-
f e e l s t h e old. ycAng and middle 
aged, and mos t people a t o n e t i m e 
or ano ther n e e d inelp In regu la t ing 
the action of ftle bowels . Harsh 
ca tha r t i c s aod nfcrg«tlve« should r o t 
be employed Uf r e l ieve cons t ipa t ion . 
fit t h e i r effe<* i s only tenipor 
while they sh/clc the «ystera 
essari ly. 
A r e m e d j / t h a t can b e u ^ d with 
p e r f e c t s a f i sy fo r t h e tA|rfest' oahe 
and tha t \J equally e j f e t i v e for 
t h e a t r o n g A t cons t i t ^ l ion is found 
In the combination M s imple laxa t ive 
he rbs k n o ^ a ^ f r . Caldwell ' s Syr-
?oltf In d r u g s to res 
eve rywhere fo r Hfty c e n t s a bo t t l e . 
T h i s I s an Ideal housshold " r emedy 
and should b e i n every fami ly med-
ic ine ches t . ' 
Mrs . F . I. Baralow, lg Le l s l e St. . 
Holyoke,-Mass . , wro t e t o . D r . Cald-
well, "Syrup Peps in <?Brtalnly Is 
f ine . I g a v e I t t o fay bahy. Evelyn , 
a n d a l i o took i t myself , l i i t tbe 
Wood's Productive 
Seed Corns. 
O u r Vi rg in ia -g rown Seed 
C o r n s ' have an established 
reputa t ion f o r super ior i ty in 
produc t iveness and germina-
t i ng qualities. 
Wood ' s Descriptive Catalog 
tells a b o u t t h e best of p r i i e - w i n -
8:00—Processional of all s izes and 
ages of yojing people. Presenta t ion 
of Nor th Greenvi l le Academy, Six 
Mile Academy. Seneca High Sch-.o 
South Union. High School. Wln-
throp College, Anderson College 
S p a r t a n Acadmey. Long Creek -V 
caSemy, Walhalla High School, 
Wes tmins t e r High School. Llm 
s tone College, Greenvi l le Womans 
College. Benedic t ion. 
10:00—Proceerfonaf"with singing. 
P r a y e r by Mrs. Geo. E. Davis. 
10:15—Presentat ion of twelve Bible 
s tud ies for Y. W. A-'s. Mrs. G. 
E. Davis. 
10:4.1—Ideal Y. W. A. nieel ing, us ing 
pracical methods and moans. MIM 
J e s s i e Bryant , I .eader. 
11:45—Freseotaticri o r twelve Blb 'e 
s tudies fo r O. A's.. by Mrs. 
E. Watson . 
12/00—Ideal G. A. meet ing . \ 
1>00—The Tra in ing School Mies 
Anna Ezell 
